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Esipuhe 	 __ 
1= 	 - 
)( )ppaliu EI $ Su nssa on tievhtes 'lu-
rusta ja Naantalista pEikaupunkiseudun kautta 
VeniijIn rajalle Vaalimaalla. TieyhteytEi on joh-
d )nnmkaisesti kehitetty Etelii-Suomen Eirkeim-
piini länsi-itäsuunta isena päätienä jo pitkään. 
Noin kolmannes tiestä on tällä hetkellä mootto-
1 i\ä\lät15( )15t1 
SR)rnUfl !ittvminn kIil( )( 	UFII( )flill a*t- 
laa E 18-tien kehittämiselle uusia vaatimuksia. 
E 1 8-tie on osa ns. Pohjolan KOlmi( )t1, jokt on 
Et :ssa priorisoitu tärkeimpien kehitettävien lii-
kenneyhreyshankkeiden joukkoon. Suomen 
kilpailukyvylle on keskeisen tärkeää, että yh-
tevs etelärannikolta EU:n ydinalueille toimii su-
juvasti ja varmasti. 
Myös Venäjän kehitys on synnyttänyt uusia 
tarpeita. Venäjän suunnan liikenteen kasvu on 
muutamien viime vuosien aikana ollut erittäin 
nopeaa, noin 50 % vuosittain. E18 on yhä tär-
keämpi myös EU:n ja Venäjän välisenä parhai-
ten toimivana yhteytenä. Liikenteen nopeasta 
kasvusta on aiheutunut Ei 8-tielle toimivuus- ja 
turvallisuusongelmia. Liikenteen haitat ovat 
merkittävästi lisääntyneet kohdissa, joissa nykyi-
nen tie kulkee keskellä vhclvskuntarakennetta. 
Näistä syistä kävi nisteit i in kesalla 1 ) 
hittämisselvitys 'Eurooppatie Ei 8 Suomessa'. 
Selvitystyön tekijäksi valittiin LT-Konsultit Oy. 
Työn tavoitteeksi asetettiin tieyhteyclen kehittä-
miseksi tarvittavien toimien määrittely, peruste-
lu ja aikataulutus. Selvitys toimii myös lähtökoh-
tana tien vaikutusalueen kunnille ja elinkeino-
elämälle niiden harkitessa omilla alueillaan yh-
tevden hyväksikäyttöön ja kehittämiseen liitry-
\'iä toilflia. 
Työssä tarkastellaan tietä yhtenä kokonai-
suutena ja osana Etelä-Suomen lävistävää lii-
kennekäytävää, johon kuuluvat tien lisäksi alu-
een rautatiet, satamat ja lentoasemat. Tarkas-
teltavia osatehtäviä ovat perusselvitykset tien ja 
sen liikenteen nvkytilanteesta ja kehitysnäky-
mistä, yhdyskuntarakenne ja aluetalous, tiehen 
liittyvät palvelut ja varustelu sekä liikennemuo-
t()jen välinen yhteistyö. 
Työn merkittävä osa oli yhteistyö tiehen liit-
tyvien sidosiyhmien kanssa. Keskeisiä tahoja 
olivat mm. maakuntien liitot. kuljetusyritykset, 
kunnat, järjestöt ja tiedotusvälineet. 
Sidosiyhmätyöskentelyllä kerättiin tietc)ja eri 
osapuolten tarpeista, hankkeista ja aikatauluista  
ja keri )tti1 t\n ailana kerätyisiä tietä, liiken-
nettä ja ennusteita koskevista arvioista. 
Selvityksen johtoiyhmä esittää työn tulosten 
perusteella hankkeen kehittämisaikataulun ja 
rahoitustarvearvion. Lisäksi esitetään. että 
huikkeen rahoituksesta tehtäisiin pitkän aikavä-
lin puitepäätös. Normaalissa menettelyssä 
hankkeista päätetään sitovasti vasta aloitusvuo-
den talousarviossa eikä tulevista osahankkeista 
voida saada varmuutta. Tekemällä sitova puite-
päätös voidaan rakentamisen ohjelniuinnissa 
saadia aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. 
Tien vaikutusalueella olevat, tiehen liittyvät 
muut investoinnit voidaan suunnitella ja toteut-
taa oikea-aikaisesti, kun varmuus tien rakenta-
misen aikataulusta on olemassa. Periaatepäätös 
helpottaa rahoituksen saantia EU: n suunnalta 
sekä antaa uusia näköaloja hankkeen rahoitus-
järjestelyille valtion talousarvion ulkopuolisin 
keinoin. 
Helsingissä, 4.4.1995 
Eurooppatie E18 Suomessa 
Kehittämisselvitvksen johtoryhmä 
Johtopäätökset 
E18 moottoriväyIksi Turusta 
Vaalimaalle vuoteen 2010 mennessä 
Selvityksen tärkeimpänä johtopiliitäksenä esite-
tään, että koko E18-tie Suomessa rakennetaan moot-
toriväylätasoon vuoteen 2010 mennessä. 
Tieosan kokonaispituus on 350 km, josta tällä het-
kellä moottotitietä on 92 km ja moottoriliikennetietii 
29 km. Koko hanke voidaan jakaa yhdeksään osa- 
projektiin, joiden toteuttamisajankohdat ja kustannus-
aiviot on esitetty allaolevassa taulukossa. 
Kustannukset 5400 Mmk, 
osa rahoituksesta EU:sta 
Koko hankkeen kustannusarvio on 6080 
Mmk, josta osa on jo käytetty käynnissä oleviin 
hankkeisiin. jäljellä oleva rahoitustarve vuosina 
1995 - 2009 on noin 5400 Mmk. Hankkeen to-
teuttaminen vuoteen 2010 mennessä edellyttää 
keskimääräistä 360 Mmk/v. rahoitustasoa. E18- 
tien rahoitus on vuosina 1989 - 1994 ollut keski- 
määrin 350 Mn*/v. Tielaitoksen esitys koko Suo- 
men tieverkon kehittämiseksi (rakentaminen ja 
suunnittelu) vuosille 1996 - 2005 on 1600 Mmk/v. 
Ei 8-tie kuuluu osana EU: n yleiseurooppala i-
seen tieverkkoon Pohjois-Euroopan tärkeimpänä 
tieyhteytenä. joten mandollisuudet rahoituksen 
saamiseksi EU:sta ovat hyvät. 
Rahoitusta voidaan saada avustuksina, lainoi-
na tai korkonikina. Eli:n tueksi Suomen tärkeim-
pien liikennehankkeiden kehittämiselle voidaan 
arvioida 100-200 Mmk/v. Edellytyksenä on sitovat 
päätökset kotimaisesta rahoitusosuudesta. 
Kansallinen kehittimisohjeInia 
ja organisaatio 
EI 8-tien kehittäminen luo pohjaa uudelle ke-
hitykselle, joka perustuu asemaamme idän ja län-
nen porttina. Se taijoaa meille mandollisuuden 
uusien kansainvälisten toimintojen ja liikennekäy -
tävän luomiseen. Mahclollisuus on nyt; odotta-
malla erulyöntiasemamme heikkenee. 
Hanke on toteutettavissa taloudellisimrnin 
tehokkaimmin, jos koko toteuttamisohjelmasi: 
voidaan tehdä sitova periaatepäitös. Tämä autta:i 
myös kuntia ja yritvselämää varautumaan tien ra-
kentamiseen 
E18-tien varrella olevat maakuntaliitot ovai J 
tunnistaneet alueillaan useita kymmeniä hankko 
ta, joiden sijoittuminen ja toteuttamisaikatau 1 
ovat riippuvaisia E18-tien ratkaisuista. Aikataulu-
ja toteutumisvarmuus mandollistaa hankkeiden 
käynnistymisen oikea-aikaisesti ja oikein sijoittu-
neina. 
Ehdotettu puitepäätös poikkeaa tavanomaises-
ta päätösprosessista ja sitä ehdotetaan poikkeuk-
sellisesti, koska paineet käyttäjien taholta Ovat 
poikkeuksellisen suuret, hankkeesta vallitsee laa-
ja yksimielisyys ja hanke on kaikilta osin kannat-
tava. 
Tielaitos perustaa hankkeen valmistelua varten 
pi-ojektiorganisaation, joka huolehtii hankkeui 
koordinoinnista tielaitoksessa ja toimii vuoro 
kutuksessa eri sidosiyhmii n 
1-lanketta ovat lisäksi kiircl ainct cdmLuiiia L-
lousarviolausumassaan, kauppakamarit ja tasava 1-
lan presidientin työllisyvstyöiyhmä. Euroopan 1 n-
vestointipankki (EIB) on myöntänyt 750 i\ 1mk ii 
lainan E18-tien käynnissä oleviin kohteisiin. 
Myös Venäjän sekä Ruotsin ja Noijan puolella 
on käynnissä useita selvityksiä ja projekteja, jotka 
liittyvät E 18-tien jatkeisiin rajojemme ulkopuolel-
la. Hanke Ofl sopusoinnussa nös kansallisten 
etujemme kehittämisen kanssa. 
Tieosa 	 Pituus (km) Rahoitustarve (Mmk) Rakennusaika 
1. Turku - Paimio 2$ 390 1990 - 1997 
2. Paimio - Muurla 36 890 1996 - 2001 
3. Muurla - Lohjanharju 63 1 850 1999 - 2009 
4. Kehä III 24 930 1994 - 2006 
5. Porvoo - Koskenkylä 25 220 1997 - 1999 
6. Koskenkylä - Loviisa 13 170 1999 - 1997 
7. Loviisa - Kotka 35 450 2001 - 2005 
8. Haminan ohitus (tunneli) 5 250 1998 - 2000 
9. Hamina - Vaalimaa 30 250 2006 - 2009 
Yhteensä 259 5400 
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Miksi? 
E18 on osa Euroopan ja 
Pohjoismaiden päätieverkkoa 
Tukeakseen yhdentymiskehitystii EI on iiri-
tellyt ja n Eirittelemässi yleiseur( )oppalaisten pikilii-
kenneverkkojensa (TEN) rakennetta. PEitös TEN-
verkosta tehtineen 1.7. 1 99 mennessii. Pohjois-
maat ovat yhdessi esitlineet tiiiniin TEN-verkon 
etitvisen tirkeiksi osaksi ns. Pohj )lan Kolmiota. Se 
yhdistki Suomen RU )tsin, Tanskan ja Noijan pii- 
kaupungit toisiinsa seki luo yhteydet toisaalta Suo-
men kautta iiiIn ja Ruotsin ja 1mnskan kautta Kes-
ki-Eurooppaan. Pohjolan Kolmio on hvviksytty 
yhdeksi neljii.stItoista tirkeimmiisti liikennehank-
keesta EU:n Essenin huippukokouksessa joulu-
kuussa 1994. 
Tui'ku-Helsinki-Vaalimaa -yhteys on timin jiir-
jestelmLin ja TEN-tieverkon tärkein osa Suomessa. 
Suomen tulee parhaan kykynsä mukaan vastata tä-
män kuljetusjijestelmän osan kehittämisestä 
omalla alueellaan kuten muut P( )hjoismaat vastaa-
vat verkon muiden osien kehittämisestä omilla 
alueillaan. 
Myös Pohjolan Kolmion jatke Venäjälle - tie- ja 
rautatieyhteys Helsinki-Pietari-Moskova - kuuluu 
niiden EU:n seitsemän tärkeimmän hankkeen jouk-
koon, jotka yhdistävät EU:n kolmansiin maihin. 
Eurooppa tarvitsee 
länsi-itä -yhteyksiä 
EIJ kilpailee maailman muiden johtavien ta-
lousiyhmittymien kanssa. Näistä tärkeimmät 
ovat Pohjois-Amerikka ja Kaakkois-Aasia, Menes-
tyäkseen tässä kilpailussa EU:n on hyödynnettä-
vä myös alueensa ulkopuolisia mandollisuuksia. 
joita erityisesti Itä-Eurooppa tarjoaa mm. luon-
nonvarojen ja koulutetun työvoiman muodossa. 
Yhdentvminen itään laajentaa markkina-aluei-
ta, mistä seuraa sekä suurtuotannon etta erikois-
tumisen etuja. Yhdentymiskehitys tapahtuu as-
teittain sitä mukaa, kun poliittiset ja taloudelliset 
olot Itä-Euroopan maissa akiirituvat. 
Yhdentyminen, palvelujen, tavaroiden ja ih-
misten vapaa liikkuminen edellyttävät hyviä lii-
kenneyhteyksiä. Toisaalta hyvät liikenneyhteydet 
nopeuttavat yhclenrymiskehirystä. Suomen ja Ve-
näjän välisten liikenneyhteyksien ja E18-tien ke-
hittiiminen toteuttaa hyvin edellä kuvattua poli-
tiikkaa. 
E18-tie ja Venäjä 
Taloudellisten ja poliittisten olojen vakau-
tuessa Venäjällä korostuvat yhteydet EU:sta ja 
Suomesta Venäjälle entisestään. 
Suomella on maantieteellisen asemansa joh-
dosta erinomaiset mandollisuudet tukea ja edis-
tää Venäjän ja Länsi-Euroopan välistä kanssa-
käymistä. Tämä kehityssuunta on jo alkanut ja 
näkyy rajaliikenteen merkittävänä kasvuna, joka 
on viime vuosina ollut O %/v. 
Liikenteen kehityksessä voidaan erottaa kol-
me osittain päällekkäistä vaihetta, joista käyn-
nissä oleva kauttakulkuliikenteen kasvuvaihe 
on ensimmäinen. Kauttakulkuliikenteen kasvu 
hidastunee ensi vuosituhannella, kun \Tnäjä on 
kehittänt omia satamatoimnintojaan. 
)iscssa 'a iheessa ( n turismnii n ja kaupan-
käyntiin perustuva liikenne lähtenyt voimakkaa-
seen kasvuun. Myös tämän kehitysvaiheen voi-
daan katsoa jo alkaneen. 
'fuloerojen tasaantuminen ja palvelutarjon-
nan kehittyminen Venäjällä vähentiivät myö-
hemmin vähitellen myös palvelueroihin perus-
tuvan liikenleen kasvua. 
Kc )lmannessa vaiheessa liikennetarpeet nor-
mnalisoituvat ja perustu\7at tavanomaiseen mai-
den väliseen kanssakäymniseen ja kaupankäyn-
tim. Viimeistään tällöin tarvita:in moolloritie 
Pietariin asti. 
Pääkaupunkiseudulle, 	Kaakkois-Su mrieen, 
Kannakselle ja Pietariin on tässä vaiheessa sijoit-
tunut Venäjän ja Länsi-Euroopan sekä Venäjän 
ja Suomen väliseen kanssakilymiseen liittyviä 
toimint( )ja, jotka muodostavat osan Ei 8-tien 
käyttäjäkunnasta. E 18-tien parantaminen laajen-
taa sitä aluetta, johon sillanpääaseman myöntei-
set vaikutukset ulottuvat. 
Yksinomaan Pietari ympäristöineen muoclos-
taa 7 miljoonan asukkaan erittäin merkittävän 
kanssakäymisp tentiaalin, joka tukeutuu E18- 
tiehen. Yhden prosenttiyksikön BKT:n kasvu 
Venäjällä heijastuu moninkertaisena tavaralii- 
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kenteen kasvuna Suomen ja Venäjän välillä, mi-
ka johtuu markkinoiden kokoerosta ja maan-
tieteellisestä läheisvvdestä. 
E18-tie on Etelä-Suomen 
kuljetusjärjestelmän ydin 
E 18-tie on Etelä-Suomen länsi-itäsuuntaisen 
kuljetusjärjestelmän perinteinen ydin. Se on jo 
satojen vuosien ajan toiminut alueen merkittii-
vimpien hallintokeskusten yhdistäjänä ja palve-
lee nykyisin keskeisenä teollisuuden ja talous-
elämän kuljetusväylänä. Väylän varrella sijaitsee 
myös Suomen kansainvälisen lentoliikenteen 
keskus. 
Liikennekilytävä on maa-, vesi-, lento- ja tele-
liikenteen muodostama kokonaisuus. Kulku-
inuoclot tukevat ja tarvitsevat toisiaan. Liikenne- 
käytävän varrelle ja kuljetusjärjestelmään kuulu-
vien terminaalien yhteyteen sijoittuu kuljetuk-
sun liittyviä toimintoja, kuten keskusvarastoja, 
vapaavarastoja jne., jotka kaikki tarvitsevat kul-
jetuskäytävän palveluja ja hyviä tieliikenneyh-
teyksiä. joista tärkein on E18-tie. 
E18-tie palvelee myös seuduifisia 
ja paikaffisia liikennetarpeita 
Merkittävä osa E18-tien liikenteestä on seu-
dullista ja paikallista liikennettä. Kaupunkien 
kohdalla tie muodostaa osan kaupunkiseutujen 
liikenneverkoista. 
Erityisesti pääkaupunkiseudulla on Kehä III :lla 
merkittävä tehtävä pääkaupunkiseudun liiken-
neverkon osana. Investoimalla Kehä III :een voi-
daan muita seudullisia investointitarpeita jossain 
määrin siirtää. Haminan, Salon ja monie 
pienempien taajamien kohdalla on läpikulkuli 
kenne saatava erotetuksi paikallisesta liikentee-
tä. 
E18-tie ja liikenteen kasvunäkymät 
EI 8-tien liikenteen kehitystä leimaa itärajan 
ylittävän maantieliikenteen voimakas kasvu. 
Kasvu johtuu tällä hetkellä pääosin Suomen 
kautta kulkevan kansainvälisen kuorma-autolii-
kenteen lisääntymisestä. Henkiläautoliikenteen 
kasvuun vaikuttaa merkittävästi Venäjän autois-
tumiskehirys, joka voi olla hyvin nopeata. jos se 
seuraa muiden Itä-Euroopan maiden kehitystä. 
Vaaliinaan rajaliikenne kasvaa ennusteen mu-
kaan noin viisinkertaiseksi vuoteen 2005 men-
nessä. mikä merkitsee 4000-5000 rajan ylittävää 
ajofleuvoa vuorokaudessa. Koska rekka-autojen 
osuus rajaliikenteestä on erittäin suuri, aiheuttaa 
lisääntyvä liikenne erityisesti E18-tien itäisille 
osille suuren liikenteellisen kuormituksen. 
Muilla kuin itäisimmillä jaksoilla E18-tien lii-
kenne Ofl pääosin kotimaan sisäistä liikennettä, 
joka ennusteiden mukaan ilman uusien kan-
sainvälisten toimintojen synnyttämää lisää kas-
vaa 34 % vuoteen 2005 mennessä ja 51 % vuo-
teen 2020 mennessä. 
Miten? 
LIS-tie palvelemaan kaikkia kulku 
muotoja 
E18-tie on osa liikennejärjestela 
kaikki kulkumuoclot liittyvät toisiinsa. l'ämä k 
rostaa 	lill,niu )tojen 	vltei\hön 	Ii itt\ ii 
vaatirriu ks ja 
Erityisen tärkeitä ovat yhteydet satamiin. Icn-
tokentille ja tärkeimmille vaihtoasemille. 'l'ilannc 
asettaa vaatimuksia niin opastukselle kuin lii-
kennejärjestelyillekin. Lisäksi pääkaupunkiseu-
dulla on oltava hyvät yhteydet liitvntäpvsäköin-
tilaitoksiin. 
Kaikki kulkuniuodot tarjoavat nykyään 
useamman kulkumuodon matkaketjuja. Tällaiset 
palvelut lisääntyvät nilevaisuudessa, mutta toi-
miakseen ne edellyttävät täyttä aikatauluvar-
muutta ja helppokäyttöisyyttä. Ei 8-tien kehittä-
minen moottoritieksi lisää aikatauluvarmuutta ja 
edesauttaa myös näin kulkumuotojen välisen 
yhteistyön kehittymistä ja laajentuniista. 
E18-tie tarjoaa ja tarvitsee palveluja 
E 18-tien käyttäjille suunnitellaan yhtenäinen 
levähdys- ja palvelualueketju, jossa korostetaan 
suomalaisuutta ja paikallisia erikoispiirteitä. Pc-
ruslähtökohtana on, että alueille sijoittuu ensisi- 
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jaisesti autoiluun liittyvii palveluja niin, etteiviit 
ne kilpaile kaupunkien ja kylien palvelujen 
kanssa. 
PalvelujeiTi ylitarjorinan vaara v( )idaan vilttii 
suosituksin. Ne perustuvat tien kdyttijiiryhmien 
kasvuun sidottui.in palvelujen vaiheittainraken-
lamissuunnitelmaan ja avoimeen yhteistyöhön 
vrittijien ja \ilanoiviaist(n kanssa. 
F 1 -1ietä l\'itä\iä nritkailijoita ja kiireettö-
fl7iiä autoilijoita opastetaan vaihtoehtoisille rei-
teille käyttämään ympäristön i htLivyyksiä ja 
palveluja. Heille kehitetään selkeä, ennen mat-
kaa ja matkan aikana toimiva informaatio- ja 
opastusjä rjestelmä. 
Rajamuodollisuuksien hitaus on tämän het-
ken suurin ongelma. Raja-asemien toiminnan 
tehostaminen on jo alkanut sekä Suomen että 
Venäjän puolella, jossa aseman kapasiteetti mo-
ninkertaistetaan. Kaupankäyntiin liittyvät tulli- 
muodollisuudet nopeutuvat hu( )rnattavasti 
OVT/EDI -standardien (organisaatioiden välinen 
tiedonsiirto) käytön yleistyessä. 
E 18-tien kiireisimmät tienvarsipalvelujen ra-
kentamistarpeet ovat voimakkaasti kasvaneen 
kansainvälisen tavarankuljetuksen tarvitsemat 
levähdys- ja palvelualueet Loviisan ja Vaalimaan 
välisellä tieosuudella. Henkilö- ja tavaraliiken-
teen tarpeet ovat osittain eritvvppisiä. 
E18-tie on älykäs 
Fil:n pflrissi on meneilhFin ns. ilvkis tie 
- kehitysprojekti, jonka tavoitteina On 
liikenneturvallisuutta, tehostaa tieverkon käyttöä 
ja vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. Syk-
svllä 1994 valmistui suositus koko yleiseuroop-
palaisen tieverkon liikenteen ohjauksesta ja tien 
varustelusta. Tavoitteita toteuttavina keinoina 
siinä esitettiin mm. reittiopastus, muuttuvat 
opasteet, joilla liikennettä ohjataan ja varoite-
taan poikkeustilanteissa sekä yhtenäinen ja 
koorclinoitu radiolla välitettävä liikenneinfor-
iriaatio. 
Valmiudet tällaisten palvelujen ja varustelun 
kehittämiseen ovat E 18-tiellä hyvät, eivätkä 
EU:n suositukset ole ristiriidassa kotimaisten ta-
vc)itteiden kanssa. 
E18-yhteyclellä on jo nykyisinkin monia ns. 
älykäs tie -sovellutuksia, kuten säätilan mukaan 
mu uttuvia nopeusrajoituksia ja nopeusnäyttöjä. 
sekä monia muita liikenteen ohjaukseen liittyviä 
kokeiluja. Tavoitteena on kehittää E 18-tiestä 
edelläkävijä tiehen liittyvien palvelujen ja varus-
telun osalta keskittiimällä sille tie- ja liikenne- 
tekniikkaan sekä telematiikkaan liittyvää suo-
malaista tutkimus- ja kokeilutoimintaa. 
Suomalainen maisema ja E18-tie 
F18-tie avaa matkailijalle tyypillistä eteläsuo-
malaista maisemaa eri muodoissaan. Lounais- 
rannikon maiseman piirteisiin kuuluvat vuoroin  
metsäiset selännealueet ja avoin kulttuurimaise-
iria. Kaupungit sijaitsevat jokilaaksoissa ranni-
kon läheisyydessä. EtelLirannik( )n maiseirialle 
on tyypillistä sen metsävaltaisuus ja jyrkkä to-
pografia. Tiestö ja asutus seurailevat harjujakso-
ja. joita esiintyy yleisesti. Teollisuuskaupungit si-
jaitsevat jokivarsilla tai SaIpa usselillä. 
Kaakkois-Suomen maisema on pienipiirteistä 
ja kasvillisuus poikkeuksellisen karua. Laajat vil-
jelyaukeat hallitsevat maiseinakuvaa. Asutus on 
kehittynyt viljelymaiden liepeille vaihteleviksi 
ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. 
Suomalaisen maiseman esittelemistä ja hoitoa 
varten tulee suurmaiseman elementtejä ja eri-
tyispiirteitä korostaa, rnaisematiloja rajata ja voi-
mistaa sekä siistiä ja järjestää yleistä maisema- 
kuvaa. 
Tie tarjoaa myös mandollisuuksia ympäristö- 
taiteelle. Matkailija k )kee tieympäristön tapah-
tumasarjana, jossa kokonaisvaikutelmaa luovat 
kaikki tieyinpäristän näkymässä olevat osateki-
jät. Nykyinen varustelu on yleensä luonteeltaan 
teknistä ja ja ksoittain epätasaista. 
Tievarustelua voidaan kehittää muotoilultaan 
ilmentämään älykästä tietä ja suomalaista suun-
nittelua. Kuntien nähtävyyksien ja palveluiden 
esitteleminen tiellä liikkujalle on myös tärkeä 
kehittämiskohde. 
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Vaikutukset 
Lilkenneolosuhteet paranevat, 
matka-ajat lyhenevät 
E 18-tien kehittämishankkeet poistavat nykyi-
sen tien ruuhkaisuuden, joka ilman tienraken-
nushankkeita kärjistyy liikenteen kasvaessa. En-
nustetut liikennemäärät ylittävät nykyisen tien 
välityskyvyn useissa kohdissa. Ilman tien kehit-
tämistoimia tämä merkitsisi toistuvia ruuhkia, 
kuljetuskustannusten ja päästöjen määrän kas-
vua. E 18-tien kehittämishankkeiden toteuttami-
nen parantaa liikenneturvallisuutta. Vakavien 
onnettomuuksien i iärä vähenee noin 30:lla 
vuodessa. 
Liikenneolosuhteiden paraneminen ilmenee 
ajokustannusten pienenemisenä, matka-aikojen 
lyhenemisenä ja matka-aikavaihtelujen pienene-
misenä. Häiriöherkkyyden väheneminen on eri-
tyisen tärkeää tiellä, joka palvelee useita auto-
lauttasatamia sekä kansainvälistä lentoasemaa. 
Ennustetilanteen ruuhkaliikenteessä E18-tien 
kehittämishankkeet pienentävät matka-aikaa yli 
tunnilla. Logistisesti tärkeää on myös varmistaa, 
että matka Turusta Pietariin voidaan tulevaisuu-
dessa tehdä yhden ajovuoron aikana. 
Taloudeffiset ja työffisyysvaikutukset 
leviävät koko maahan 
Osa moottoritien synnyttämistä aikasäästöistä 
koituu yritysten hyväksi, joiden tuottavuus ja 
kannattavuus nousee. Yritysten menestys heijas-
tuu myös työllisyyteen ja kuntien talouteen. 
Työasiamatkojen aikasäästöistLi koituvat 
kansantaloudelliset hyödyt ovat noin 200 Mmk 
vuodessa (2,8 Mrd mk 30 vuoden ajalta diskon-
tattuina). Tästä osa palautuu julkiselle sektorille 
verojen muodossa. E18-tie lisää saavutettavuutta 
koko etelärannikon alueella. Suhteellisesti eni-
ten hyötyvät kuitenkin läänien rajoilla olevat 
entiset väliinputoajakunnat. 
Hyödyt edistävät kansantalouden kasvua ja 
leviävät siten myös välittömän väyläalueen ul-
kopuolelle koko maahan. 
Kerrannaisvaikutuksineen on rakentamisen 
työllisyysvaikutus vähintään 15 000 henkilötyö-
vuotta. 
Kuntien verotulot kasvavat rakentamisvai-
heessa 190 - 300 Mmk:lla riippuen siitä, luetaan-
ko kerrannaisvaikutukset mukaan. Valtion saa-
mat tulo- ja hyödykeverot kasvavat vastaavasti 
770 - 650 Mmk. Rakentamisvaiheen kasvuvaiku-
tus leviää välituotekysynnän kautta kansanta-
louteen. 
E18-tie on hyödyllinen ja kannattava 1 
E18-tien parantaminen synnyttää huomatta\ 1 
ajokustannussäästöjä. Vuoden 2005 liikenne-ei 
nusteella hankkeet synnyttävät yhteensä n 
800 Mmk:n vuosittaiset ajokustannussääst 
Via)flfla 2020 \ eitt:ti'-.el 	111()! flflI-\:It 11 iM 
1500 Mmk:aaii 
Kun säästöjä verrataan noin 5,1 miljardi 
markan investointeihin, voidaan todeta, etLi 
Ei 8-tie on erittäin kannattava investointikohde. 
jonka hyöty/kustannussuhde on 2,1. Hankkee-
seen sijoitettu markka saadaan takaisin kaksin-
kertaisena. Myös jokainen tieosa erikseen ar-
vioituna on osoittautunut kannattavaksi. 
Hankkeen kannattavuutta ja hyötyjä lisäävät 
liikennetaloudellisen tarkastelun ulkopuolelle 
jäävät työllisyys- ja yritysten tuottavuuden nou-
susta johtuvat kerrannaisvaikutukset.Hankkeella 
on myös matkailua ja rriatkailuelinkeinoja edis-
tävä vaikutus ja sen odotetaan houkuttelevan 
vaikutuspiiriinsä uusia kansainvälisiä toimintoja. 
Ympäristövaikutukset hallintaan 
Rakennushankkeiclen vaikutukset arvioidaan 
lainmukaisessa ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyssä. Jatkosuunnittelussa etsitään moni-
puolisia vaihtoehtoja ja pyritään kaikkien osa-
puolien kannalta hyväksyttäviin paikallisiin 
ratkaisuihin. Suunnittelu on avointa ja vuorovai-
kutteista. 1-laitallisia vaikutuksia lievennetään ja 
ongelma-alueilla ympäristön tilan kehittymistä 
seurataan. 
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Ympäristövaikutuksia tutkitaan myös järjes-
telmätasolla, jossa E 18-tietä tarkastellaan osana 
oko Etelä-Suomen liikennejärjestelmää. Tavoit-
eena on ku1jetusjirjestelnukokonaisuus. jossa 
nm. kaunakulkuliikenteen haitat ovat mandolli-
immafl pienet. Lähtökohtana on pitkänmatkan- 
liikenteen keskittäminen moottoriväylille pois 
ilempiasteiselta tieverkolta. 
Riskit ja haitat 
Suurin epävarmuustekijä liittyy Venäjän ta-
ouclellisten olojen kehitykseen, jolla on suora 
Vaikutus tien tarpeeseen. liikennemääriin ja ra-
entamisen ajoitukseen erityisesti tien itäisillä 
)silla. Venäjän kehitys voi olla arvioitua no-
eampaa tai hitaampaa. 
Liikenteen nuiuttuminen sujuvamma ksi vä-
entiIä päästöjä niillä tiejaksoilla, joilla on nyt 
joittain nuuhkaista ja jotka ruuhkautuisivat lii-
enteen kasvaessa. Myös autokannan uusiutu-
minen ja tekninen kehitys vihentävät päästäjä. 
iikenteen lisääntyminen kasvattaa päästöjä il-
iiakehään. 
Autoliikenteen päästöt vaikuttavat koko 
naapaIlon ilniakehään, nutta myös kaukokul-
eumien vaivaamaan etelärannikkoon. Glohaa-
isti on merkittävää, että E18-tie palvelee etelä-
annikon tärkeimpiä satamia ja tukee näin 
mpäristöystävällisimpiä vesikuljetusmuotoja. 
aikalliset pitoisuudet eivät nouse yli sallittujen 
aja-arvojen. 
Uusien väylien myötä kokonaismelualue 
kasvaa. Tästä huolimatta meluhaitat pienenevät, 
sillä melu nykyisten valtateiden varrella vähe-
nee liikenteen päiiosan siirtyessä moottoriväy-
lälle ja kauemmaksi asutuksesta. 
rvloottoriväylän suunnittelu vaatii kiinteää yh-
teistyötä muun maankäytön suunnittelun kans-
sa. jotta paikallisesti saavutettavat edut olisivat 
suuremmat kuin haitat. Yhdyskuntarakenne voi 
mii uttua moottoriväylän rakentamisen myötä 
erityisesti liittymäalueilla ja niiden läheisyydes-
sä. Tällä voi olla vaikutuksia yritystoiminnan 
toimintaedellytyksi i n. 
Uusien väylien vaikutuspiiriin jäävät pohja'e-
sialueet suojataan, jolloin kokonaisuutena poh-
javesien riskit pienenevät. 
Arvokkaat 1 uontokohteet pyritään aina kiertä-
mään tai niille aiheutuvat haitat minimoimaan. 
Suurten yhtenäisten maisema- tai huontokoko-
naisuuksien pirstoutumista ei aina voida välttää, 
mutta haittoja pienennetään maisemasilloin, 
ekokäytävin sekä panostamalla erityisesti taaja-
na-alueilla ja kaupunkiynpäristössä arkkitehto-
nisesti korkeatasoisiin ratkaisuihin. 
Moniin haittatekijöihin voidaan vaikuttaa 
suunnittelun keinoin, kun haitat tunnistetaan ja 
otetaan huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa. 
1 
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1. E18-tien kansainvälinen ja kansaffinen rooli 
• Ei 8 on edullinen reitti suuresta osasta 
Linsi-Eurooppaa Pietarin ja Moskovan 
talousalueille. 
• Tanskan salinien sillat ja pohjoismaiset 
inoottoriviykihankkeet lisäivät Ei 8- 
tien houkuttelevuutta. 
• EI 8-kiytivi kehittyy ka uttaku1kuviy-
liistä si1lanpdiasernan kautta palvelu-
ja tuotantoalueeksi. 
• Matkailullisesti Ei 8-tie toimii Suomen 
näyteikkunana 
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	 1. E18-tien kansainvälinen ja kansaffinen rooli 
1.1 E18-tie osana Euroopan 
ja Pohjoismaiden 
kulj etusj ärj estelmää 
EU tarvitsee sisäisiä yhteyksiä 
ja yhteyksiä Itä-Eurooppaan 
Tärkeimpiä syitä Euroopan yhdentymiseen 
on ollut se, että Eurooppa on ollut menettämäs- 
Ä 
- TEN-t 
Suomen JEN-ve,k?ko (Luonnos 26.1.1995.,  
sä asemiaan suurten talousiyhmittymien välises-
sä kilpailussa. Tällaisia tilousiyhmittyniiä ovat 
Pohjois-Amerikka ja Japanin johtama Kaakkois- 
Aasia, missä bruttokansantuotteen kasvu on ui-
lut EU:n kasvua nopeampaa. 
Markkina-alueen laajentuminen tuo talous-
ryhrnittymille sekä suurtuotannon etuja että eri-
koistumismandollisuuksien parantumista. Yh-
dentyminen tullee jatkumaan Itä-Euroopan 
suuntaan sitä mukaa, kun talous siellä kehittyy. 
Itä-Euroopan luonnonvarat ja koulutettu työvoima 
tekevät siitä EU:n kannalta hyvin tärkeän kanssa-
kävinisal ueen. 
'tavaroiden, palveluiden ja työvoiman vapaan 
liikkumisen periaate EU:n sisällä asettaa huo-
mattavia vaatimuksia liikennejärjestelmien kehit-
tämiselle. Samalla on huolehdittava siitä, että 
yhteydet Itä-Euroopan markkinoille toimivat su-
juvasti. Eli:ssa ollaan määrittelemässä ns. yleis- 
eurooppalaisia liikenneverkkoja (TEN, Trans 
European Networks), joihin kuuluvat tärkeim-
mät maa-, vesi-, lento-. tietoliikenne- ja putki-
kuljetusyhteydet. Osana tätä verkostoa toimii 
tieverkosto (TERN, 'Frans European Road Net-
\vork). Erityisen huomion kohteena on myös tä-
niän verkoston liittyminen Itä-Euroopan vastaa-
viin verkkoihin, sillä liikenneyhteyksien 
kehittäminen nopeuttaa osaltaan Itä-Euroopan 
talouden kehittymistä. Päätös TEN-verkon ra-
kenteesta tehtäneen 17.1995 mennessä. Tavoit-
teena on, että verkko rakentuu tavoitetasoonsa 
10 - b vuoden kuluessa. 
jo nyt on selvää, että Suomesta TERN-verko-
toon kuuluvat ainakin tieyhteys E18 Turku-Hei-
sinki-Vaalimaa, joka on samalla eräs tärkeimmk-
tä EU:n ja Venäjän välisistä yhteyksistä. sillä 
on tärkein tieyhteys ain ull:i i'l :n ja 
välisellä yhteisellä rajalla. 
E1$-tien vaikutusalue on tällä hetkellä \ arin 
laaja. Moskovaan suuntautuvia kuljetuksia. ui 
jautuu Suomen kautta jopa Keski-Euroopan . - 
dämestä. Tämä johtuu vaihtoehtoisten yhtevk-
sien kuntoon, turvallisuuteen ja useisiin raja! 
ylityksiin liittyvistä tekijöistä. Ajan mitta: 
vaihtoehtoiset yhteydet kehittyvät, mutta Ei - 
tielle jää aina varsin laaja vaikutusalue ja ro 
erityisesti Pohjoismaiden ja Suomen liikenteen 
vhteytenä Pietarin seudulle ja Luoteis-Venäjäl le 
sekä tietysti Suomen vhtevtenä länteen. 
Kilpailevista reiteistä lähin )fl I'ukh( )lllvI-Tal-
linna-Pietari. Tämän yhteyden lauttatarjonta on, 
kuitenkin olennaisesti vähäisempää kuin Su( )-
men ja Tukholman välinen tarjonta. Tarjonnan 
merkittävä lisäys edellyttää suuria investointeja 
Tallinnan satamassa. Yhteyden houkuttelevuutta 
heikentää myös kandet rajamu( )dollisuudet: Eli- 
Viro ja Viro-Venäjä. 
Keski-Euroopan kautta kulkevien yhteyksien 
puutteina ovat useat aikaa vievät rajamuoclolli-
suuclet sekä turvallisuuden, tieverkon ja palve-
luiden heikko taso. Nämä seikat Suo-
men kautta kulkevan reitin houkuttelevuutta. 
1-t 
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Pohjolan Kolmio 
P11j)ismaat ovat IRlessi esittineet TE:N-ver-
kon Osaksi niinsanottua Poh jokin Kolmiota, joka 
yhdistki Pohjoismaiden pEikaupungit toisiinsa. 
Kolmion luontevia jatkeita ovat yhteydet Suo-
men itira jalta Pietariin seki Ruotsin ja Tanskan 
s:ilrnien kautta keski-Eurooppaan. 
Pohjolan Kolmio on eri liikennemuotojen 
muodostama kuljetusjLirjestelm1kokonaisuus, 
jolla kehitetiUn niin tie-, rautatie-, vesitie- kuin 
lento- ja tietoliikennejiirjestelmii. Kokonaisuu-
den kannalta tirkeiti ovat myös kuljetusjiirjes-
telmiiin liittvit terminaalit, satamat, lentokent1t 
jne., joissa eri kulkumuodot kohtaavat. Pohjolan 
Kolmio kuuluu TEN-verkon 14 tirkeinim1ksi 
lii( )kitelllifl hankkeen joukkoon ns. Christopher-
senin komitean esityksessi, jonka EtJ:n Essenin  
huippukokous hyviksyi. Christ( )phersenin ko-
niitea avustaa EU:n komissiota TEN-verkon 
koordinoinnissa, toteutuksessa ja rahoituksen 
suunnittelussa. 
Pohjolan k )lmio lclistEi. polijlaii pUikau-
pungit toisi nsa ja E 1:n ydinalueille. Se kokoaa 
myös VenijilRi Pietaniin suuntautuvan pILitie-
viuhkan EIS-tien jatkeeksi. 
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1. E18-tien kansainvälinen ja kansallinen rooli 
Ruotsi: Kööpenhaminan suunta 
Ruotsissa tapahtuva erittain voimakas tieyh-
teyksien parantaminen keskittyy enimmäkseen 
Tukholma-Malmö ja Tukholma-Göteborg -vä-
leille. mutta myös E18-tietä Osloon paranne-
taan. Ruotsin valtiopäivät päätti 1993 tienpiclon 
tavoitteista vuosille 199i-2003. Silloin laadittiin 
koko maata koskeva tienpidon suunnitelma. 
Tämä suunnitelma ja päätös koskee kaikkia Iii-
kennemuotoja 
Suomesta Ruotsiin saapuva Ei 8-liikenne 
suuntautuu pääosin Eurooppaan E4:n kautta 
Kööpenhaminaan tai käyttäen teitä E20 ja E22 
riippuen siitä onko tavoitteena Göteborg/Malmö 
vai Trelleborg/Ystad. E4 on nykyisin moottori-
tietä kihe kolu nvitLin äIilläJ ,ulhulnvi\Iil  
mö/Trelleborg. Ruotsissa 87 % henkilömatkoista 
ja noin 40 % tavaraliikenteestä tapahtuu teillä. 
Rautatie- ja lentoliikenteen kasvu ei paljoakaan 
vaikuta tieliikenteeseen. Henkilöautoliikenne 
kasvaa 1 % ja tavaraliikenne 20 vuoteen 
200 mennessä Ruotsin teillä. Kööpenhaminan 
suunta on EI 8-tien kannalta tärkein jatkovhtevs 
Eurooppaan. 
Ruotsi: Oslon suunta 
Ruotsin Ei8 kulkee Tukholman, Mälardalenin 
ja Värmlandin alueella. Tukholman alueella ke-
hittämissuunnitelmaa ja -rakentamista rahoittaa 
nk. Dennis-sopimus ja hu( )mattavia parannuksia 
on jo tehty. Mälardalen on voimakkaasti kasva-
va alue ja Tukholman läheisyys aiheuttaa pa lj n 
likennettä niin teillä kuin raut:iteilläkin. 
Suurin moottoritiepanostus on tehty Arhogan 
ja Köpingin välillä. Värmlannin alueella E 18 on 
vähemmän liikennöity ja Ruotsin ja Nollan  rajan 
ylittää enää n in 2$()() autoa \u( )rokaudessa. 
Muut liikennehankkeet Ruotsissa ja 
Tanskassa 
N Ivös rautateihin invest )iclaan hu( )mattavia 
summia Ruotsissa. Aiemmin mainitun valtiopäivä-
J)äätöksen mukaan ohjelmoiclaan Banverketin in-
vestoinneiksi $8 miljardia kruunua vuosille 199 
2003. Invest )innit jakautuvat koko rataverkolle. 
mutta keskittyvät selvästi Tukholma-Göie-
horg/Tukholma-Malmö -välille sekä Tukholman 
ohinavaan ns. kolmanteen raiteeseen. Malmö- 
Lund -välille rakennettava Riksbangärcl Sycl vie 
suuren osan investoinneista, mutta on tarpeellinen. 
kun kiinteä \hievs TausLun on a:Ltu a1iniiki. 
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[E18J 
Hargshamn-satamasta F kholman pohj )ispu )-
leila on suunniteltu pohjoiseen suuntautuvan lii-
kenteen suursatamaa. varsinkin kun tie- ja rauta-
tieyhteydet ovat hyvin kehittyneet. Satama voi jo 
t1niiin ilman merkitt1viii investointeja kaksinker-
taistaa kajxisiteettinsa. 
Itiineren yli Ruotsiin tulevasta liikenteesti 20% 
tulee Han.shamn-satamaan idistI ja lihinni Uu-
destakaupungista. 
Tukh lman satamaan tulevasta tavaraliikentees-
ti 5 ji itse kaupunkiin ja 11 Tukholman 
kiiiniin. Loput Si % tavarahiikenteesti jatkaa mat-
kaa E4- ja E 18-suuntaan. Onkin sovittu, ettii 
Hargshamn pohjoisessa ja Oskarshamn etekissi 
vastaanottavat suurimman osan tavaraliikenteesti 
ja etti Tukholman satama toimii henkilöliikenteun 
satamana. Tosin joitakin laajennuksia tehckiin Ny-
niishamnin satamassa, kun tieyhtevdet on saatu 
kuntoon. 
Arlandan kolmas kiitotiehanke ja muut laa-
jennukset valmistunevat \uc)teen 1999 mennes-
si ja ovat kustannuksiltaan 2,6 miljardia kruu-
nua. Arlandabanan on Banverketin invest( )inti 
vuosille 1994-1998 ja sen kustannusarvio on 
noin 2 miljardia kruunua, 
Kiintea yhteys Ruotsin ja Tanskan viililki on 
l)Iiitetty tehdii. Öresundin (juutinrauman) ylitvs 
maksaa 15 mii jarchia kruunua yhdistettyni 
maantie- ja rautatiesiltana ja siltaan liittyviit 
muut 1iikennejirjeste1vt 1,9 miljardia kruunua. 
Arvioitu liikenne siilalla on 10 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja investointi katettaneen kiyttö-
maksuilla. Arvioitu valmistumisajankohta on 
vuonna 2000. Myös kiinteii jatkovhteys Euroo-
pan nia ntereelle on suunnitteilla.  
1.2 Venäjän kehitys 
ja E18-tie 
Venäjän kehitysskenaariot 
Varmuutta Ven1jin ( )littislen ja tal( )udellisten 
olojen kehityksen suunnasta ei ole. 1 seita ske-
naarioita on esitetty. Paavaihtoehdot ovat, etUi 
kasvu-uralle pdiisUiin tavalla tai toisella, tai sit-
ten kehitys johtaa jirjesUivtymuittömuiiin tilaan. 
Kasvu-uralle pUisemiselle on useita alavaih-
toehtoja, joista monet johtavat liikenteen kati-
nalta samantyyppiseen tulokseen - liikenteen 
kasvuun. T.illainen kehitys voi tapahtua nykvi-
sun markkinatalouteen si rtvmispoliti kan onnis-
tumiseni. alueiden vallan kasvun tai keskusjoh-
toisen (sotilaallisen, kansallisen tai kommunisti-
sen) vallan kasvun kautta. Osa niistLi vaihtoeh-
doista voi myös johtaa Venijin sulkeutumiseen. 
Tissi selvityksessi tarkastellaan kasvu-uralle 
piiisemisen vaikutuksia. Toinen vaihtoehto on 
kuitenkin otettu huomioon niin, ettii Venij.in lii-
kenne ja vaikutukset on selkeiisti erotettu 
omaksi osakseen E 18-tien liikennein.hir1- ja- 
muissa tarkasteluissa. 
Venijin talouskasvun nopeutta on eritUiin 
vaikea ennakoida. Venijin u lkomaanliikenne 
saattaa kasvaa, vaikka talouskasvu laskee, jos 
kasvua esiintyy joillakin taloussektoreilla. Seu- 
esitetUivit arviot perustuvat suhteelli-
sen var()vaisiin oletuksiin. 
Suomen ja Venäjän välinen kauppa 
Suomen ja Ven1jin vilinen kauppa on hyvin 
hurkkiii \niijin BK]':n kasvulle. Syyt tiihin ovat 
markkinoiden kokoerossa ja liiheisyydessii. Yh-
den prosentin BKT:n kasvu 'ö.nijiilli johtaa mo-
ninkertaiseen viennin/tuonnin kasv-uun. Oletta-
maila Suomen I3KT:n vuotuisuksi kasvuksi 3 ¼ 
vuoteen 2005 ja 2,5 % \lioSina 2005-2010 ja Vu-
nijin lsevn  kasvu-uralle 4 % vuodessa, kas-
vaisi \'enijin tuonti ja vienti Suomeen ii vuo-
dessa. Ti.mi merkitsee kuusinkertaisi umista 
vuoteen 2010 mennessi vuoden 1993 tasoon ver-
rattuna. Vw )den 1985 tas( on verrattuna kasvu on 
2,5-kurtainen ja kasvun puus 3.3 % vuodessa. 
Osoituksena suuresta kasvujoustosta On nvkvi-
nen tilanne, jossa vienti/tuonti lisiiintyvit, vaikka 
Veniijin BKT laskee. Ilmiö johtuu siitii. ettii Veni-
jin talouden sisilliI on suktoreita, jotka ovat pii-
semiissi kasvu-uralle. Olutus Vunijiin 4 ¼:n ta- 
l( )uskasvusta on noin puolet Kaakkois-Aasian 
UininhetkisisUi tvvpillisisUi kasvun )peuksista. 
Koulutustason ja luonnonvarojen Puolesta ei Vu-
iijilli ole esteiUi Uillaisten kasvunopeuksien saa-
vuttainiselle. 
Var( )vaisempia ennusteita saadaan pienenUi-
millii kasvuoletuksia, erityisesti Venijin BKT:n 
kasvua. Jos Venijin BKT kasvaa vain 2 ¼ vuo-
dessa, kasvaa vienti 1993-2010 kuitenkin 
7 %/v. Jos Veniijin I3KT:n kasvu on 1 %/'v, on 
viennin kasvu 4 %/v. Lisiiksi kauppa reagoi nii-
hin \'eniijin sisIlki oleviin markkinak l.1koihin, 
jotka ovat piiisseet keskimiiiiUiisUi voimakkaam-
n'iallu kasvu-uralle. 
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E18-käytävän kehitys 
kauttakulkuväylästä 
palvelu- ja tuotantoalueeksi 
Osa Suomen ja Venäjän älisestii liikenteestä 
johtuu maantieteellisistä tekijöistä Venäjän me-
ritieyhteydet länteen ovat harvojen ja kapasitee-
tiltaan riittämättömien satamien varassa. Näistä 
tärkeimmät ovat Muurmanskin ja Pietarin sata-
mat Suuri osa Venäjän liikenteestä ohjautuu 
kauttakulkuliikenteenä mm. Suomen kautta. 
Kauttakulkuliikenne on kasvanut ensin Kotkan 
ja Haminan satamissa, mutta kasvu on sittem-
min levinnyt länteen muihin Suomenlanden sa-
tarniin ja eräisiin Pohjanlanden satamiin. 
Venäjän avautumisen myötä on Suomen sata-
mista yhdessä Pietarin radan ja E18-tien kanssa 
kehittynyt tärkeä osa eurooppalaista kuljetusjär-
jestelmää. Kauttakulkuväylällä on kuitenkin 
oma elinkaarensa, koska aikaa myöten kilpaile-
vien reittien laatutaso parantuu ja tavaravirrat  
srtyviit Venäjän oniän satamiin, joita varmasti 
kehitetään. 
Ransantal( )uksista ja yrityksistä lähtevä kv-
svntä aiheuttaa kehityksen. jonka seurauksena 
E 18-tien vaikutusalue voi kehittyä länsimarkki-
noiden ja Venäjän kaupan välittäjäroolista kari-
sainvälisiä vritvspalveluja tarjoavaksi tuotanto- 
alueeksi. 
Vision toteutumistodennäköisvys ja aikataulu 
ovat riippuvaisia Venäjän olojen ja Eurooppa- 
suhteiden kehityksestä. Suomessa kehityksen 
edistäminen edellyttää rajan ylittävän kaupan ja 
vritysyhteisrvön esteiden poistamista. IDÄNPORTTI-STRATEGIAN VAIHEET 
4 	
Yhdentymisen vaihe 
1 Vuorovaikutuspohjan tuominen ja vahvistamin n 
_____________________ 
4 	
VäIitystoiminran vaihe - - 
4'23 
- i 
4--'-' 
1994 	 2010-2015 
Lähde: Suomenlanden Rannikko vyöhykkeen Kehittämisohjelma 
Suomenlanden Rannikkovvöhykkeen Kehit-
tämisohjeimnassa on tavoitteen saavuttamiseksi 
luotu Idänportti-strategia, jonka vaiheet näkyvät 
oheisesta kuvasta. Idänportti-strategian toteutta-
minen vaatii mm. poliittisten esteiden poistamis-
ta rajaesteitä madaltamalla, luomalla alue- ja 
elinkeinopoliittisesti myönteinen ilmapiiri sekä 
fyvsisten esteiden poistamisti. Tämä edellyttää 
satamien laajennusta ja tvönjal a sekä Fi 8-tien 
pullonkaul( jen poistaniista. 
Kauttakulkuväylän eli välitystoiminnan vai-
heen perusta on hyvin toimiva infrastrukstuuri 
ja monipuoliset liikenne- ja logistiikkapalvelut. 
Tässä vaiheessa rajakauppa vilkastuu ja rajaseu-
tujen yritysyhteistyö lähtee käyntiin. EI 8-tien, 
rautatien ja satamien vaikutusalueella tarvitaan 
runsaasti kansainvälisille yrityksille suu nnattuja 
p:1l\elm1jt. 
':1) 
a) 
E 
c 
cl) c 
ci) 
D 
0 
E18-L'äj'tcii'iii kebiti'svaihc'et 
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Sillanpääaseman eli vuorovaikutuspohjan 
luomisen ja vahvistamisen vaiheessa kehitys 
keskittyy yrityspalvcluihin sekä teknologian siir-
toon liittvkin yhteistyöhön ja liiketoimintaan. 
Rajakauppa ja tuotannollinen lähialueyhteistyö 
kehittyvät edelleen. Alueelle hakeutuu kansain-
välisiii \:'unijän niarkkin( )illa OCF( ivia vritvksiI 
Imatra• 
SUOMI 	 OSvetogorsk 
Nuijamaa• 
0 
VainikkT• j - 
VaaImaa 
Primorsk 	
VENÄJÄ 
Suomenlahti 
,O7 
'ari 
Ust Luga 
Tosno 
Narva. 
1 VIRO 
50km 
Q raja-aseman parantaminen / rakentaminen 
tien parantaminen 
uusi tie 
rautatien parantaminen / uusi rata 
rautatien parantaminen 
Q satama 
A lentokenttä 
• merkittävä terminaali 
E18-Wi) icii 'ään liittyviä hcinkkeitci 1 e1 
Yhdentymisen vaiheessa E18-tien vaiku-
tusalueesta on muodostunut kansainvälisiä yri-
tyspalveluja tarjoava palvelu- ja tuotantokeskus. 
Matkailun kehitysnäkymät 
Pietarinseudun 7 Iniljoonan asukkaan matkai-
1 upotentiaali yhdessä keskieurooppalaisen ky-
synnän kanssa leviää Ei 8-tien vaikutusalueelta 
koko maahan. 
E 18-tien asema iclii n ja lännen välisenä liike- 
ja vapaa-ajanrnatkailun reittinä säilyy pitkään 
kilpailevien reittien hitauden, tui'vattonniuden ja 
vähäisen palvelutarjonnan vuoksi. 
Venäjän kehitys muuttaa myös sieltä ja sinne 
suuntautuvan matkailun luonnetta. Tulevaisuu-
dessa myös suomalaisten ostos- ja palvelumat-
kailu Venäjälle kasvaa. 
Venäjän ostos- ja palvelumatkailun nopea 
kasvu on kohdentunut Kymenlääniin ja pääkau-
punkiseudulle. Kysynnän edistämiseksi on svn-
tvnyt useita yhteistyöha nkkeita. 
Nykyinen ostos- ja tervevspalvelujcn kysyntä 
kasvaa vielä, mutta muuttuu yhä enemmän pe-
rinteisten matkailupalvelujen kulutukseksi. 
Maantiematkailijan elintason saavuttaa lähitule-
vaisuudessa noin 10 % Pietarin noin miljoo-
nasta asukkaasta. Tämän potentiaalin purkautu-
miseen Suomeen vaikuttaa olennaisimmin 
rajamuodollisuuksien nopeuttaniinen ja matkus-
tamisen esteiden poisto. 
Pitkälli aikavälillä E 18-tietä käyttävien maan-
tiematkailijoiden tarpeet ja käyttäytyminen yhte-
näistyvät. Itämeren ympärille muodostuu Venä-
jän ja Länsi-Euroopan kaupunkien välisen 
kulttuurivuorovaikutuksen synnyttämiä matk:ti-
lureittejä, joilta matkailijat hakeutuvat myös rei-
tin varrella olevien maiden muihin osiin. 
Reittien hyödyntäminen edellyttää paikallisia 
erityispiirteit.i korostavan matkailupalveluver-
l)ston rakentanista E18-tien vaikutusalueelle. 
()sa tarvittavista flkljoitus- ja huoltopalveluista 
on sijoitettava eclustaville paikoille tienv:irsipal-
velujen yhteyteen. 
Ä 
Laatokka 
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1.3 Ei 8-kulj etuskäytävä 
Suomessa 
Pohjolan Kolmioon kuuluva Etelä-Suomen 
länsi-itäsuunnassa lävistävä kuljetusjiirjestelmä 
muodostuu kaikkien k ulkum uotojen synnyttä-
rnästä kokonaisuudesta. E18-tie toimii tämän 
järjestelmän ytimenä palvellen etelärannikon 
kaikkia satamia ja maan tärkeintä kansainvälistä 
lentokenttää. Suomen kansainvälisestä matkus-
tajaliikenteestä 80 % ja kansainvälisestä rahtilii-
kenteestä 70 % käyttää kuljetuskäytävän palve-
luja. Pohjolan Kolmion Suomen osan kansain-
välisen liikenteen määrät ovat seuraavat: 
Matkustajia/v Rahti Mt/v 
Tiet (Vaalimaa) 800 000 2 
Rautatiet (Vainikkala) 100 000 9 
Meriyhteydet 8 700 000 42 
Lentoliikenne 4 600 000 0.1 
Yhteensä 14 200 000 53 
Poh/olan Kolm ion kansainvälisen liikenteen 
inäärä.t Suomessa 
Kansainvälisen liikenteen lisäksi kuljetuskäy-
tävän tehtävänä on palvella maan sisäistä liiken-
nettä ja yhdistää etelärannikon kaupungit toi-
siinsa ja erityisesti maan pääkau pu n kun. 
Kuljetuskäytävällä eri kulkumu )dot tJ duntä-
vät, tukevat, tarvitsevat ja. palvelevat toisiaan. 
Ne kohtaavat toisensa satarnissa, asemilla ja ter-
minaaleissa, joista muodostuu kuljetusjärjestel-
män tärkeitä solmukohtia ja joiden yhteyteen 
syntyy järjestelmään liittyviä toimintoja. 
Tieverkko ja E18-tie yhdistäviit nämä toimin-
flot toisiinsa. Täsmällisten aikataulujen mukaan 
tapahtuva liikennöinti edellyttää aikatauluvar-
inu utta. 
Suunnitelmia kuljetusjärjestelmän kehittämi-
seksi tällä käytävällä on runsaasti. Rautatielii-
kenteessä merkittävin uudistus on nopean (220 
km/h) junaliikenteen aloittaminen vuonna 
1996. 
Kun Keravan/Järvenpään ja Landen välinen 
oikorata on rakennettu ja Lahti-Vainikkala rata 
perusparannettu. on Helsingin ja Pietarin välistä 
matka-aikaa mandollista lyhentää 6,5 tunnista 3 
tuntiin, jos rata kunnostetaan myös Venäjän 
puolella ja tullitarkastus tapahtuu liikkuvassa ju-
nassa. 
Suomen ulkomaankaupasta 80 Yo kuljetetaan 
merit.se ja tästä valtaosa etelärannikon satamien 
kautta. Satamat palvelevat myös n. 9 miljoonaa mat-
kustajaa vuosittain. Useimmissa etelärannikon sata-
missa on käynnissä tai suunnitteilla laajennuksia. 
Näistä merkittävin on Helsingin Vuosaaren 
kapasiteetiltaan 12 Mt/v satamasuunnitelma, j )-
ka korvaisi nykyisiä Helsingin keskustassa siait-
evi:i :1tam:1n( ).i1 
Lenk)likuflne on iiomullc eritvi*n täikuäJ. 
Kansainvälisestä lentoliikenteestä 95 % kulkue 
Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Siitä on 
muodostunut myös tärkeä kauttakulkuliikenteun 
asema. Kansainvälinen liikenne oli vuonna 190-i 
n. 5 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja tästä 
kauttakulkuliikenteen osuus 170 000 matkusia - 
jaa. Kauttakulkuliikenteun on arvioutu kas\:I\ :in 
40-50 O/  vuodessa. 
Kiitotiekapasiteetti tiiyttyy n. vuonna 200). 
jolloin tarvitaan kolmas kiitotie. Matkustajatur-
minaalin laajennus on käynnissä ja valmistuu 
vuonna 1996. Tästä huolimatta tarvitaan myö-
hemmin myös toinen laajennus. 
Käytiivään liittyy lisäksi Venäjältii Sköldlvikin 
öljynjalostamolle johtavan äljyputken mandolli-
nen rakentaminen sekä uuden ATK-pohjaisen 
kansainvälisen paperittornan tullausjärjestelmän 
kehittäminen. Merenkulkua parannetaan mah-
dollisesti hankittavalla uudella jäänmurtajalla. 
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1. E18-tien kansainvälinen ja kansaffinen rooli 
Ei 8-kuljetuskäj'täz'ääii 1iitt'i'iä kehit'sba,zkkeita Suomessa. 
Mcrkkicn scityksct 
• 	raja-aseman parantaminen / rakentaminen 
• uusi vapaasatama 
- tien parantaminen 
= uusi rautatie, 220 km/h 
rautatien parantaminen, 220 kmlh 
- 	rautatien parantaminen, 120 km/h 
sataman laajennus 
/\ lentoaseman laajennus 
Hanko 
Helsinki 
0 	 50km 
Suomenlahti 
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2. Liikenne ja sen kehitys 
• E 18-tien keskimiräinen liikenncmiLi-
rI on nyt noin ii 000 ajon/vrk. 
• Suurin osa Suomen ulkomaanliiken- 
teestä kulkee Ei 8-käytivän kautta 
• E18-tien kautta kulkee vuodessa noin 
00 000 ulkomaalaista rekkaa. 
• Vaalimaan rajanylityspaikan liikenne 
on kandessa vuodessa kasvanut yli 
kaksinkertaiseksi ja kuorma-a utolii-
kenne yli kolminkertaiseksi. 
• ItIrajan ylittivin liikenteen ennuste-
taan vieki kasvavan moninkertaiseksi. 
• E18-tien liikenne kasvaa ichissI huo-
mattavasti nopeammin kuin hinnessi. 
• Itäisilki E18-tien jaksoilla 1iikenteest 
poikkeuksellisen suuri osa on rekkoja. 
• Vuoteen 2010 menness1 liikennekuor-
Iriitus Ei 8-tiellä täyttää moottorivävlä-
kriteerit kol'a ) jaksolla Turku-Vaali-
maa. 
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2. Liikenne ja sen kehitys 
2.1 E18-käytävän kuljetukset 
ja henkilöliikenne 
Kuljetukset 
Suomen etelärannikon satamien kautta kulje-
tettiin vuonna 1993 noin -iO miljoonaa tonnia ta-
varaa, josta noin 10 oli Venäjän kauttakulku-
liikennettä. 
Vainikkalan rajanylityspaikan kautta kuljetet-
tiin rautateitse tavaraa vuonna 1994 8,6 miljoo-
naa tonnia, josta vii 90 % oli tuontia. Vainikka-
lan kautta vietiin 9600 ja tuotiin 2500 kuormattua 
konttia. 
Rajan ylittävien tiekuljetusten määrä Vaali-
maan rajanylitvspaikalia vuonna 1994 oli 1,4  
miljoonaa tonnia, josta yli 80 % oli vientiä. 
Viennin n (ärä kasvoi eciellkestä vuodesta 55 
väri saapuva ja lähtevä ulkomaan tavaraliiken-
ne. Merikuljetukset ovat luonteeltaan runkokul-
jetuksia, jotka yleensä vaativat jatkokulje-
tusyhteydet. loukkotavaraan (bu ik) keskittyneet 
satamat hyödvntävät pääasiassa rautateitä jatko- 
kuljetuksissa, kun taas kappaletavarasatamat ja 
autolauttasatamat kuormittavat eniten tieverk-
koa. 
Rautatiet ovat määrällisesti suurin ulkomaan-
kaupan maakuljettaja. Erityisen merkittävää on 
raaka-aine- ja kauttakulkutuonti Venäjältä. Suo-
men ja Venäjän väliset rautatiekuijetukset ovat-
kin lähes kokonaan tuontia. Kauttakulkutavara-
liikenne Suomen läpi poikkeaa Länsi-Eun)opan  
kauttakulkuliikenteestii siinä, että suurin ( ) IJ 
kuljetuksista 	i:itaiLi n 	LI ude1In 	ra ut:I1 	\ .1 LI- 
\L1J. 	 i s 	fl 	I'-v' 	\ 
itään. Viennistä suurin osa on elintarvikkciti 
maataloustuotteita sekä koneita ja laitteita. 
Rajan ylittävistä maantiekuljetuksista yli 3(1 
on kauttakulkuliikennettä. Vaikka maantiehiki.» 
teen osuus kauttakulkuliikenteen tonneista 
vain noin 10 %, on sen osuti 1»nttier Litii 
kulkukuljetuksista lähes 90 
MaantiekauttakulkuliikennL \ 1ii11L[1ht 
mi 1994 oli itään 0,7 miljoonaa tonnia ja länteen 
0.05 miljoonaa tonnia. Maanteitse tapahtuvii.i 
kauttakulkukuljetuksista noin puolet suuntaul 
Helsingin sataman kautta ja noin kolmannes K - 
kan ja Haminan kautta. Maantiekauttakulku ii 
kenteestä suurin osa saapui Keski-Euroopasni 
\atutkontit,perävaunu 28 	tai kuorma-autot, 1000 kpl/v 
5 6 Mt Tavaraliikenne 
miljoonaatonn' &v ' 
j 2 8.OMt 
Kouvola / 	 Viipuri 
Kuljetusmäärien kehityksessä arvio )ida a n 
tapahtuvan kasvua vapautuvan maailmanka u-
pn myötä. 
jJ0,2Mt '\ 
479 1,2Mt 
Vaal imaa 
Hamina 
Dtka 
4$ 
_cn- 
ao1 
-- 
Lisäksi Pietarin talousalueen kehittymisen se-
kä Suomen sijainnin EU:n sillanpääasemana ar-
vioirlaan lisäävän rajan ylittävien kuljetusten 
määrää. Sijainnin on myös arvioitu houkuttele-
van Pohjois-Eurooppaa yhteisesti palvelevien 
yritysten ja varastojen sijoittumista. 
() 3 	 Suomen iänsikaupan kasvu on arvioitu kym- 
0 	 50km 	 meniksi prosenteiksi, kun taas Venäjän kauppa 
saattaa kasvaa satoja prosentteja. 
E18-käyth'äiz karisaiiit'älinci tai'araliikeizue 
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2. Liikenne ja sen kehitys 	 [Ei 8] 
Suomen ja Ven1jin v1lisessi kaupassa on 
huomattavaa kasvupotentiaalia. suku kaupan yo-
lyymi oli 1993 i'ioii puolet 19R0-luvun huippu- 
arvosta. VenLijin kaupan kasvunikymii on tar-
kasteltu liihernmin luvussa 1.2. 
Kauttakulkuliikenteen keskeinen teki jI on 
\'nijin satamien kapasiteettipula. Suomenlah-
delle rakennettavan suursataman toteutuminen 
ei ole niköpiirissi kihivuosina. Timi merkitsee 
siU, etti kauttakulkuliikenne on jatkossakin 
merkitt'mvi osa Venijin ulkonman1iikennetti. 
Meriliikenteessii. suuryksikkökuljetusten mEm-
nin on ennakoitu kasvavan kaksin-kolminkertai-
seksi vuoteen 2010 mennessi. 
Timi merkitsee vastaavasti jatkokuljetusten 
siirtvmisti maanteille, miki johtaa myös tyhjien 
paluukuormien ja konttien iIrin kasvuun, 
\/enijin ulkomaankaupan perinteinen raken-
ne on ollut yksipuolisesti joukkotavarakeskei-
nen. Kulutuksen, tuotannon ja kuljetustapojen 
muutokset voivat tuoda suuria volyymimuutok-
sia yksittiisille kuljetusmuocloille, vaikka kau-
pan kokonaisv )lyvrni ei merkittivisti muuttuisi-
kaan. 
Henkilöliikenne 
EI S-kIykivin ulkomaan matkustajaliikenteen 
miiJirii on noin 1 miljoonaa matkustajaa vuo-
dessa. MEiri on kolminkertainen Suomen viki- 
lukuun verrattuna. Satamien matkusta ja 1 iiken-
teesti suurin osa suuntautuu Tukholmaan. 
Kuvassa seuraavalla sivulla on esitetty t:ir-
keimpien kihtö- ja saapumispaikkojen ulko-
maan matkustajaliikenne. Vaalimaan ja Vainik-
kalan rajanylityspaikkojen kautta kulki v. 1994 
noin miljoona matkustajaa, joista 14 % junalla. 
linja-aut )lla ja () 	henkilöauto!la 
Suomen sisiisen pitkimnatkaisen henkilölii-
kenteen miJiri EiR-kiytivissI on noin 5 mii-
jO011aa matkaa vuodessa. 
Henkilöliikenteen kehitystä on arvioitu 
mm. laskemalla nvkv- ja ennustetilanteen luiken-
nevirtoja henkiläliikennemallilla. jossa muuttuji-
na ovat maiden viestö, BKT ja maiden vilinen 
etiisyvs. BK'l' :n on arvioitu kasvavan Suomessa 
ja pohjoismaissa 3 % vuodessa ja Venijillii si-
ten, etki BK]' asukasta kohden on puolet Su )-
mun ar\ust:I . 
\kmllin mukaan 5u anen ja \'nijin rajan viii-
tivi henkiläliikenne kasvaisi m in k )Jluinkerta i- 
seksi nvk\tilmteeeen \erraltuna. 
iinen ja \nijin \i1isisi lR'nkilänatkok-
sa on henkilöautomatkojen kulkumuoto-osuus 
viime vuosina kasvanut merkittivisti. Venijin 
aut( )istumuisen kehitys jatkunee samansuuntaise-
n 
Suomen ja Venijin viiisen matkailun kehi-
tsnikymiJi on tarkasteltu luvussa 1.2. 
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0,1 miljoona matkustajaalv± 
• 	Vainikkala 
Viipuri 
2.2 E18-tien liikenne 
ja sen kehitys 
Eniimnil1äin E 18-tien liikennemiri on Van-
taalla (Kehä III) n. 35000 autoa/vrk. Koko tien 
keskimiiiriinen liikenne on noin 11000 ajon/vrk. 
E1$-tien liikennesuorite on noin 4,2 milj, ajo-
neuvo-kmi'vrk. miki merkitsee kihes 3 miJjardin 
markan vuotuisia ajokustannuksia. 
1980-luvun loppupuoliskolla liikenteen kasvu 
E18-tielki oli noin 7 % vuodessa. Vuosien 1984-
1989 välisenä aikana E18-tien liikenne kasvoi noin 
40 %. 1990-luvun alun lama pysäytti kotimaisen 
liikenteen kasvun. 
Kansainvälinen liikenne tulee E18-tielle Hekin- 
gin. Turun ja Naantalin satamista sekä Vaolimaan 
rajanylityspaikalta. Kotkan ja Haminan satamista 
on lisäksi vilkasta konttiliikennettä Venäjälle. 
2. Liikenne ja sen kehitys 
E18-tien ulkomaanliikenteestä noin puolet on 
peräisin Suomesta. Helsingin ja Turun välillä mer- 
kittava osa ulkomaanliikenteesta on ruotsalaista 
alkuperää. Helsingin itLipuolella suuri osa ulko- 500 
inaanliikenteestä on venäläistä. 
Vaali maa 
Hamina 
Kotka 	.' 	
500 
Naantali 	Helsinki 
..— 	-. 
0 
Saapumispaikka 	Suomi 	Ruotsi 	Venäjä Muu Turku 
Turku 	henkilöauto 	50 0/ 	45% 	00/ 5% C1 
linja-auto 	50 % 	36 % 	0 % 14 % 
kuorma-auto 	62% 	13% 	0% 25% 
Helsinki 	henkilöauto 	49 0/ 	23 % 	1 % 27 % 100 km 
linja-auto 	50 % 	25 % 	0 % 25 % 
kuorma-auto 	50 % 	10 % 	1 % 39 % Keskimääräinen liikenne 	 Kuorma-autot (ajoneuvoa vuorokaudessa) 	1 Muut autot 
Vaalimaa henkilöauto 	60 0/ 	1 % 	37 % 2 % ')Sisältää irtoperä- 
linja-auto 	46 % 	1 % 	46 % 7 % vaunut ia  kontit 
kuorma-auto 	38 % 	1 0/ 	42 % 19 % 
E18-tieu ulkoniaanliike,itee;i kci,ia/Iiiiii Il-t1C/(? L?/IorllliIIal'(l ii/konicia;iIiieiuic 
ETELÄ-SUOMI 
Turun satama 
3,3 miljoonaa matkustajaalv 	Helsinki - Vantaa lentoasema 
	
•_- 
	
4,6 miljoonaa matkustajaalv 
Naantal 
Naantalin satama 	 ,Ji 	'i1 
0 1 miljoonaa matkustajaa'v 	
Helsinki 
Helsingin satama 
Hanko 	 5,3 miljoonaa matkustajaalv 
E18-käj'täi ';i ulkomaan henkilöliikc'nne ''. 1994. 
Vaalimaa 	
\ 
Hamina 
Kotka 
TURUN JA 	 KYMEN 
PORIN LAANI 	UUSIMAA 	LAANI 
Vaalimaa, (maantie) 
0,8 miljoonaa matkustajaalv 	 Ennustettu lisäys 	 30 000 matkaalvrk 
________ 2010 mennessä 20000 
_________ Nykytilanne 	 10 000 
0 
0 	 50km 	
Liiken nemallilla lasketut henkilöliikeii nevirto- 
/en potentiaalit v. 1994 ja 2010 
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2. LIIkenne ja sen kehitys 
V'aalimaalla rajan ylittii vuorokaudessa noin 
1000 ajoneuvoa, joista noin puolet Ofl kuorma- 
autoja. Kuorma-auto1iikenteesti yli () % on 
kauttakulkuliikennetti. Ka uttakulkuliikenteestI 
suurin osa on He1singisti tai Kotkasta lastattavaa 
konttiliikennetti. Ajoneuvoina maahan saapuvan 
kauttakulku liikenteen osuus on alle kolmannes. 
Rajan ylittivi liikenne on Vaalimaalla kasva-
nhit vuosina 1992-94 yli kaksinkertaiseksi, kuor-
ma-autoliikenne yli kolminkertaiseksi. Nopeinta 
kasvu on ollut kauttakulkuliikenteessI. 
Liikenne-ennusteet v. 2005 ja 2020 
VenijIn liikenteen ennusteet I)erustuat  Ve-
nijIn ulkomaankaupan kehitysskenaariohin, 
joita on tarkasteltu kihemmin luvussa 1 .2. Lii-
kenne-ennusteen pohjaksi on otettu varovai-
sempi kehitvsennuste, jonka mukaan Venijin BKT 
kasvaa 2 % vuodessa, jolloin vienti \7enIjdlle kas-
vaisi 7 % vuodessa. Suomen kansantalouden ja 
kinsikaupan kehityksen on arvioitu jatkuvan pit-
kIaikaisen trendin niukaisesti. 
Kuljetusten ja henkilöliikenteen kehitysnäky-
miii on tarkasteltu myös kohdassa 2. 1 
Suomesta itään suuntautuvan liikenteen on 
ennustettu kasvavan kuorma-autojen osalta nelin-
kertaiseksi ja henkiläautoliikenteen osalta kuusin-
kertaiseksi vuoteen 2(.)0 mennessii. 
Vuoden 2(0 jalkeen kasvun on oletettu ta-
saantuvan neljiin prosentin vuosivauhtiin. Ennus-
teet perustuvat oletukseen Veniijiin kaupan kasva-
misesta kaksinkertaiseksi ja henkilömatkojen 
miliiriin kasvusta kolminkertaiseksi nykytasosta 
vuoteen 2005 mennessii. 
1! 1 Vaali- 
maa 
3000 	
20 
15% 	.200/0 
na 
Helsinki Suomenlahti Nykyinen liikennemäärä 10000 	(ajoneuvoalvrk) 
15% 	Raskaan liikenteen osuus 
0 50 km 
ILIS-tiL1l //)'/?lise[ /jiL?(//)/(/)/(j(j/jf 
)-. 
Ajon ./vrk 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
1992 	 2000 	 2010 	 2020 
H Kauttakulku, muut 	 Muu liikenne, muut 
Kauttakulku, kuorma-autot LJ Muu liikenne, kuorma-autot 
Vaalirnaan rajaliikenteen kehitys vuosina 1992-94 ja ennuste vuosiile 1 994-2020. 
2. Liikenne ja sen kehitys 
Osa liikenteen kasvusta johtuu tieliikenteen 
kulkumuoto-osuuden kasvaniisesta. Mm. kau-
pan rakennemuutosten (bulkista irtotavaraan) ja 
Venäjän rautateiden kapasiteettipulan on oletet-
tu jatkavan tiekuljetusten kulkumuoto-osuuden 
kasvua kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen ver-
rattuna. 
Ennustetut liikennemääm-ät saavutetaan, jos liiken-
ne kasvaa kahtena seuraavana vuonna 50 vuodes-
sa (nykyinen kasvu), tämän jälkeen 15 % vuodessa 
vuoteen 2005 asti ja 4 % vuodessa vv. 2005-2020. 
Ennusteiden mukaan E18-tien liikenne kasvaa 
idässä selvästi nopeammin kuin lännessä. Myös lii-
Lunteellineii kU( )FfllitUS a )1RU\ Ol k( )l Ui ()fl itjisiI]  
jaksoilla selvästi suurempi, koska ku )rma-autojen 
osuus liikenteestä on hyvin suuri. 
Ennustetut liikennemäärät ylittävät nykyisen tien 
välitvskyvvn useissa kohdissa. Oheisissa kuvissa on 
esitetty nykyisen E18-tien liikennekuormitusprofiil ii 
ennustetilanteissa sekä nykyisen Ei$-tien suurin mi- 
1( )itliskU( )fl1it LIN 
Venäjän autoistumiskehityksen jatkuniinen ii- 
sää henkilöautomatkojen osuutta rajan ylittäväs-
tä henkilöliikenteestä. 
Kautta.kulkuliikenteen Ofl arvioitu kasvavan 
nelinkertaiseksi vuoteen 200 mennessä. Voimakas 
kasvu johtuu mm. Vunäjän satamien kapasiteettipu-
lasta sekä pohjoisen reitin nopeutumisesta mm. 
Tanskan salmien siltojen ansiosta. Vuoden 2005 jäl-
keen kaunakulkuliikenteen arvioidaan putoavan 
puoleen Vunäjän satamakapasiteetin lisäyksen ta-
kia. 
Kotimaan sisäisen sekä länteen suuntautu-
van ulkomaanliikenteen kasvuksi on oletettu 
vuoteen 2005 mennessä 34 ja vuoteen 2020 
mennessä 51 % sekä kevyiclen että raskaiclen auto-
jen osalta. Ennuste perustuu BKT:n vuosikasvuole-
tukseen (3 % vuoteen 2005 asti, 2,5 % 2005-2020) 
sekä liikenteen kustannusten pvsymiseen nkvisel-
Id tasolla. Kotimaan liikenteen kasvu on tiekmitoksen 
liikenne- ja autokantaennusteen mukaista. 
Vuoden 2005 ennusteessa ViaIimaalla rajan ylittää 
4600 autoa/vrk (10300 henkilöautoyksikköä/vrk) ja 
vuoden 2020 ennusteessa 6900 autoa/vrk (13100 
henkiläautoyksikköä/vrk). 
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Nyki 'Lc'n E18-tien liikennekuorm itusprof/ili 1. 2020 en n iisteella 
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3. Nykyisen tien ongelmat 
• Nykytilanteessa Ei 8-tien suurimmat 
liikennäitävyysongelmat ovat Salossa, 
Haminassa, Kehä uI:lla, välillä 
Koskenkylä - Loviisa sekä Haminan 
kohdalla. 
• Liikenne ru uhkautu isi ennustetilan-
teessa ilnmn parantamistoimia vilk- 
kaimpina aikoina kaikilla muilla paitsi 
valmiilla irioottoritieosuuksilla. 
• Nykyisellä tiellä on useita hyvin mäki- 
siä jaksoja ja vain vähän hyviä ohitus- 
paikkoja nelikaistaisia jaksoja 
lukuunottamatta. 
• Venäjän rajanylityksen hallinnolliset 
ongelmat aiheuttavat liikenteelle 
ajoittain suuria viivytyksiä. 
• Ulkomaan raskaan liikenteen suuri 
määrä aiheuttaa nykyisillä yksiajora-
taisilla tieosuuksilla liikennäitiivyys-
ja turvallisuusongelmia. 
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3. Nykyisen tien ongelmat 
3.1 Liikennetekniset ongelmat 
Nykyisen EI 8-tien liikenteellisiä ominaisuuk-
sia on tarkasteltu tämänhetkisellä sekä vuoden 
2005 ennustekuormituksella. Liikenteellisiä 
ominaisuuksia kuvaavina mittareina on käytetty 
tien palvelutasoa vilkkaan liikenteen aikana se-
kii ajokustannuksia autokilometriä kohden. 
Liikennöitävyys riippuu mm. tien ominai-
suuksista (mäkisvys, kaarteisuus, leveys). !iiken- 
teen määrästä ja koostumuksesta (raskaiden au-
tojen osuus). Ajokustannuksiin vaikuttaa lisäksi 
flifli. tieosafl onnettomuusriski ja nopeusrajoi-
tus. 
Nykytilanteessa E18-tien suurimmat liiken-
nöitävyysc)ngelmat ovat Kehä uI:lla, välillä Kos-
kenkylä - Loviisa, Haminassa ja Salossa. Valtatie 1 
Lohjalta länteen on lähes koko osuucleltaan 
Jj( )ittlifl ru .i Ii ka inen 
Suuria ajokustannuksia on vain paikoin ja ne 
sijaitsevat 1 iikenneval( )-( )hJtui1hI jaks()illJ. 
Ennustetilanteessa v. 2O() Iiikennc ruuh-
kautuu vilkkaimpina aikoina kaikilla niu illa 
paitsi moottoritieosuuksilla. Kapasiteetin loppu-
rninen aiheuttaa eräillä jaksoilla merkittävää ajo- 
kustannusten kasvua. Suurimmat viivytykset 
syntyvät Kehä lil:lla, vt 1 :llä Salossa. Turun ohi-
kulkutiellii sekä vt 7:llii Fiaminassa. 
LIIKENNÖITÄVYYS 
....... 
AJOKUSTANNUS/KM, 
KEVYT AJONEUVO 
NAflNTALI 
TUI 
( 	0 
LOHJA 
AJOKUSTANNUS/KM, 
/ 	 RASKAS AJONEUVO 
- 	( 	HANtINFI 
A,-v 	
. 	KOTk'A f\IJ C' LLI1..)h 
LJ 	 _ 
HYVÄ 
TYYDYTTÄVÄ 
HUONO HEL INK 1 	
ERITTÄIN HUONO 
Nykyisen E18-tien liikenteellinen taso v. 2005 ennustekuormituksella 
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3. Nykyisen tien ongelmat 
3.2 Tietekniset ongelmat 
Nykyisen E18-tien ongelmat keskittyvIt van-
hoille sekaliikennetieosuuksille. Tien teknisti 
tasoa on arvioitu allaolevassa kuvassa. 
Tien leveydessä puutteita on kihinni vain 
Koskenkyliin ja Loviisan vilisellii jaksolla, jossa 
piällvsteen leveys on alle 8 m. 
Mäkisyys on suurta (yli 20 m/km) Salon ja 
Paimion vilillii, Lohjan ja Suomusjirven viIilliI 
sekI Loviisan ja Kotkan viijillii. 
Ohitusmandollisuudet ovat huonot 1 u-
kuunottamatta moottoritieosuuksia ja osaa Kehi 
uI:sta. 
Nopeusta.so on alle 8() kin/h Kehi uI:lla ja 
ivhyillii osuuksilki Lohjan ja Salon vIlilki sekLi 
Haminassa. 
Liikenneturvaffisuudessa on ongelmia 
vain lvhyil ki jaksoilla ja taajamaympIristäissi. 
Valmiiden IVR)ottoritiejaksojen hyviin turval-
lisuustilanteen vuoksi Ei 8-tien onnettomuusaste 
on tyydyttivi. 
Alikulkukorkeus on pieni (alle 4,4 m) Kehii 
Ui:lla valiatien 3 ja \7ihdintien vililki seki Por-
voon moottoritielki (2 siltaa). 
Tien rakenteessa Ofl va urioita Haminan ja 
Vaalimaan viliselli jaksolla. Kantavuus on puut-
teeli inen Ha lik( )njoen sillalla 
TIEN LEVEYS 
MÄKI SYYS s uI 	 444 	
— 	
- OHITUSOSUUDET 
NOPEUSAAJOITUS 
NAANTALI 	 -. 
$ 	
NA 
TURKU 	'_••_ • .. -.*- --- i- .--. 	 KOfKA 
SOLO 	 1 	 LOVIA 
- 	 ( . 	 PuRVOO 
L0JA 	t k 
HELSINKI 
- 
j\Tykyj,i / iei i teki i inen taso 
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3. Nykyisen tien ongelmat 
3.3 Muut puutteet ja ongelmat 
Ulkomaan maantiekuljetusten hallinnolliset 
ongelmat, kuten iclänliikenteen rajanylitys ja 
kuljetusasiakirjat, ovat nykytilanteessa kotimai-
sia ongelmia suuremmat. 
Liikenteenharjoittajan ja kuljettajan näkökul-
masta katsoen väylän palve1tiso on Suomen 
puolella sieclettävä. joskin toivomisen varaa on 
viitoituksessa, sekä ajoneuvo- ja kuljettajapalve-
luissa. Tämä koskee erityisesti ulkomaisia kul-
jettajia. 
Idän niaantiekuljetukset ovat riskialttiita 
Odottamattomia kustannuksia ja viivytvksiä 
syntyy eri portaissa. Kansainvälisesti ottaen 
Suomen kautta kulkeva reitti sisältää kuitenkin 
pienempiä iiskejä kuin muualla. 
Raskaan liikenteen ja ulkomaisten ajoneuvo-
jen suuri määrä vaikeuttaa ohituksia ja synnyt-
tijii helposti jonoja, erityisesti Koskenkylän ja 
Kotkan välisellä tieosuudella. Ajokulttuuri ja 
monien ajoneuvojen heikko kunto aiheuttavat 
myös liikenneturvallisuusongelmia. Turun, Hel-
singin. Kotkan ja Haminan satamien liittyminen 
päätieverkkoon koetaan puutteelliseksi. Osittain 
tästä syystä Helsingissä ollaan kehittämässä uu-
sia satamanosia. 
Merkittävä ongelma on myös se, että Hami-
nassa EiS-tien liikenne joutuu käyttämään kes-
kustan katuverkkoa. Kun liikenteestä vielä hy-
vin suuri osa on raskasta liikennettä, aiheutuu 
tästä ongelmia niin liikenteen sujuvuudelle ja  
liikenneturvallisuudelle kuin myös estevaikutus-
ta ja päästöhaittoja. Samat seuraukset syntyvät 
muilla yksiajorataisilla tieosuuksilla, joilla yksi-
tyistieliittymien määrä on suuri ja asumis- ja 
muita toimintoja on tien välittömässä läheisyy-
clessä. Myös matkapuhelinverkkojen kuuluvuus 
kaipaa korjausta E18-tie!lLi. E18-tieyhteyden 
merkitys edellyttää, että verkkojen kuuluvuus 
on täysin aukoton koko välillä Turku-Vaalimaa 
ja myöhemmin myös välillä Vaalimaa-Pietari. 
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4. E18-tien ja sen vaikutusalueen kehittäminen 
• Tavoitteeiia on kehittää F 15-tie yleiseuroop-
palaisen liikenneverkon (TEN) laatutasoon 
10-15 vuoden kuluessa. 
• Yhtenäisen ja kattavan palvelutarjonnan 
turvaamiseksi koko tieosuuclelle laaditaan 
kysynnän kasvuun sidottu palveluverkon 
vaiheittainrakenturnissu u nnitelma. 
• E18 jakautuu Turun ja Vaalimaan välillä 
kolmeen maisemamaakuntaan, joiden 
erityispiirteet on otettava huomioon 
hankkeen suunnittelussa ja toteutuksussa. 
Ei 8-tieympäristän tehtävänä on 
tulevaisuudessa välittää Suomi-kuvaa, 
suomalaista arkkitehtuuria ja muotoilua. 
Täysimääräisten hyöty jen saavuttaminen 
edellyttää eri liikennemuotojen välisen 
yhteistyön aktiivista kehittämistä. 
• E18-tielle keskitetään nykyaikaiset tie- ja 
liikennetekniikan sekä telematiikan 
kokeilut ja sovellutukset. 
E18-tien vaikutusalueen kunnissa on suuri 
joukko kehityshankkeita, joiden toteutumi-
sessa Eurooppatiellä on merkittävä asema. 
• Uuden väylän rakentamiseen liittyy aina 
maankäytöllisiä ongelmia, joihin on syytä 
varautua. 
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4. E18-tien ja sen vaikutusalueen kehittäminen 
4.1 Tavoitteet 
Ei 8-tien kehittämiselle 
E18-tie on osa yleiseurooppala ista liikenne- 
verkkoa (TEN). Koko maanosan kattava liiken-
neverkkojen kehittäminen on olennainen tekijä 
alueen taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja 
työllisyyden kannalta. TEN-verkko tulee kehit-
tää Eli:n hyväksymään laajuuteen ja laatutasoon 
10-15 vuoden kuluessa. 
E1$-tien kehittämisen tavoitteet perustuvat 
Eli:n asettamiin yleisiin tavoitteisiin, joista tär-
keimmät ovat seuraavat: 
• yleiseurooppalaisten liikennernarkkinoiden 
1 u ominen 
• Suomen ja muiden EU-maiclen välisen tavoi-
tettavuuden parantaminen 
• Suomen sisäisten reuna-alueiden ja talouclel-
listen keskusten välisen tavoitettavuuden pa-
rantaminen 
• kauttakulkuliikenteen edellytysten plrantami-
nen 
• kuljetusten ja liikenteenhoidon tehokkuuden 
ja turvallisuuden parantaminen mandollisim-
man ympäristöystiivällisellä tavalla 
• taloudellisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
edistäminen yhteiskunnan eri osien välillä 
• eri liikennemuotojen yhteistoiminnan paran- 
tammen 
kestävän kehityksen tukeminen. 
TEN-tieverkon laatutasosuositusten mukaan 
tavalliset kaksikaistaiset tiet ovat hyväksyttävis-
sä, jos liikennemäärä on alle 500() ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Moottoritietä edellytetään, jos 
liikennemäärä on yli 10 000 / 15 000 autoa/vrk. 
Näiden väliseen käyttöalueeseen soveltuvat cx-
press road-nimikkeen alla olevat tietyypit, joita 
mm. suomalainen moottoriliikennetie edustaa. 
4.2 Tienrakennus hankkeet 
E 18-tien kehitysohjelma sisältää yhdeksän 
tienrakennushanketta, joista useimmista on ole-
massa vähintäii n vleissuunnittelutasoinen suun-
nitelma. 
Turku 
Muurla 
Salo  
\y- 	 / 	 \ 
	
/ / 	 Vaali- 
/7 // maa 
Lov 
Lohja . 	Lohjan- 	•':,, 
harju 
Helsinki 	 Suomenlahti 
Hanko 
0 	 50km 
E18-tien rakennushankkeet 
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Hanke 1 Turku-Paimio käsittää moottori-
tien rakentamisen Tunista Paimioon. Jakson pi-
tuus on 28 km ja kustannusarvio 1000 Mmk. 
Hanke on rakenteilla ja osa siitä on avattu lii-
kenteelle syksyllä 1994. Hanke valmistuu v. 
1997. 
Hanke 2 Pahnio-Muurla käsittää m(x)ttohtien nt-
kentamisen Paimiosta Salon itäpuolelle Muurlaan. 
Jakson pituus on 32 km ja kustannusarvio 86() Mmk. 
hanke 3 Muurla-Lohjanharju käsittää moottori-
tien tai ensimmäisessä vaiheessa nioottoriliiken-
netien rakentamisen Muurlasta Lohjanharjulle. 
Jakson pituus on 63 km ja kustannusarvio 
moott( )ritienä 1850 Mmk ja moc)ttoriliikennetie-
nä 1300 Mmk. 
Hanke 4 Kehä ifi käsittää Helsingin uloim-
man kehiitien parantamisen. Jakson pituus on 
24 km ja kustannusarvio 103() Mmk. Hanke ja-
kautuu kolmeen jaksoon: 
A. Valtatie 1 -Vihdintie nelikaistaiseksi eri-
tasoliittymin varustetuksi tieksi (280 Mmk). 
Hanke on rakenteilla. 
B. Vihdintie-valtatie 3 kaupunkimoottoritieksi 
(200 Mmk). 
C. Valtatie 3-Tikkurila kaupunkimoottoritieksi 
(550 Mmk). 
Porvoonväylän eritasoliittymän rakentaminen 
liittyy Vuosaaren satamahankkeeseen. 
Hanke 5 Porvoo-Koskenkylä käsittää nykyisen 
moottorihikennetien täydentämisen moottoritieksi. 
Jakson pituus on 25 km ja kustannusarvio 220 Mmk. 
Hanke 6 Koskenkylä-Loviisa käsittää moottori- 
liikenne- tai moottoritien rakentamisen Kosken- 
kylästä valtatien 6 liittymästä Loviisaan. Jakson 
pituus on 13 km ja kustannusarvio 120 Mmk 
(mol ) tai 170 Mmk ( mo). 
Hanke 7 Loviisa-Kotka käsittää moottorilii-
kenne- tai moottoritien rakentamisen Loviisasta 
Kotkaan. Jakson pituus on 35 km ja kustannus-
arvio 300 Mmk (niol) tai 450 Mmk (mo) 
Hanke 8 Haminan ohikulkutie käsittää 
Haminan historiallisesti arvokkaan keskustan 
ohituksen. Hankkeen pituus on 5 km ja kustan-
nusarvio 250 Mmk. Parhaillaan selvitetään tun-
neliratkaisua. 
Hanke 9 Hamina-Vaalimaa käsittää moot-
toriliikennetien rakentamisen Haminasta Vaali-
maan rajanylitvspaikalle. Jakson pituus on 30 
km ja kustannusarvio 250 Mmk. 
4.3 Tienvarsipalvelut 
ja varustelu 
Ei 8-tien palvelukysynnän 
kehitysnäkymät 
E18-tien palvelujen kehittämisen lähtökohta-
na on liikennemäärien ja eri käyttäjäiyhmien 
kehitys. Palvelukysynnän on arvioitu kehittyvän 
samassa suhteessa liikennevirtojen kasvun kanssa. 
Viereisessä kuvassa on arvioitu palvelukysyn-
nän kasvu eri tieosuuksilla vuoden 2005 liiken-
ne-ennusteeseen perustuen. 
Turun ja pääkaupunkiseudun välillä palvelu- 
kysynnän lisäys muodostuu pääasiassa kotimai-
sen liikenteen ja länsimaisen maantiematkailun 
kasvusta, joten myös tulevaisuudessa painopiste 
on henkilö- ja asuntoautoilijoiden palveluissa. 
Pääkaupunkiseudulla Kehä 111:n palvelujen 
kehittämistarve syntyy lähinnä seudun sisäisen 
liikenteen ja tavaran jakelutoiminnan kasvusta. 
Baltiasta ja Keski-Euroopasta tulevan matkailun 
ja tavarakuljetusten aiheuttama pal'elukysyntä 
keskittyy satamaterminaaleihin ja pääkaupunki-
seudun päätie'erkkoon. 
250 % 
200 % 
150% 
100% 
50% 
Koskenkylä 	Kotka 
[II Koko henkilöliikenne 	EI Koko tavaraliikenne 
LII Kotimaan henkilöliikenne 	LII Kotimaan tavaraliikenne 
E18-tien tienvarsipalvelujen kysynnän 
kasvu eri tieosuuksiila v. 2005 mennessä 
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Palvelukysynnän kasvusta pääkaupunkiseu-
dulta itään noin kolmannes aiheutuu Länsi-Eu-
roopan ja Venäjän välisen tavarankuljetuksen ii-
sääntITiisestä. 
Itärajan ylittävä henkiläliikenne muodostaa 
toisen kolmanneksen palvelutarpeen kasvusta. 
Merkittävä korkealuokkaisia pysäköinti- ja ravit-
semispalveluja tarvitseva ryhmä on tila usliiken-
nematkusta jat, jotka muodostavat lähes puolet 
Vaalimaan raja-aseman henkilöliikenteestä. 
Tulevaisuudessa Pietarin satamien valmistut-
tua ja kilpailevien kuljenisreittien parannuttua 
kansainväliselle tavarankuljetukselle suunnattu-
jen palvelujen tarpeet vähenevät suhteellisesti ja 
maantiematkailun tarvitsemien ja matkailua tu-
kevien palvelujen tarpeet korostuvat. 
Tienvarsipalveluj en 
ja varustelun kehitysnäkymät 
Tienvarsipalvelut ovat kehittyneet palvelemaan 
monipuolisesti muitakin kuin suoranaisesti autoi-
luun liittyviä tarpeita. Linnatuulen ja Heinolantähclen 
tyyppiset palvelualueet taljoavat ohikulkijoille hyvät 
intormaatiopalvelut sekä mandollisuuden päivittäis-
tavaraostoksiin ja ruokailu- ja pankkipalvelujen 
käyttöön. Yhä useammin tien käyttäjille tiedotetaan 
tienvarsipalvelujen kautta paikallisista virkistys- ja 
kulttuunpalveluista sekä vaiitoehtoisista reiteistä. 
EU:n TERN-verkolle asettamat tavoitteet ovat tur- 
vallisuus, tehokkuus ja miellyttävyys yhdessä liiken-
teestä ja sen oheistoiminnoista aiheutuvien vmpäris-
tävaik-utusten minimoinnin ja kestävän kehityksen 
mukaisen liikkumisen edistäniisen kanssa. Nämä ta-
voitteet soveltuvat myös tienvarsipalvelujen kehittä-
miseen, 
Suomessa käynnissä olevien tienvarsipalvelu-
jen kehittämisprojektien keskeisiä tavoitteita 
ovat opastus- ja tiedotuspalvelujen monipuolis-
taminen ja lisääminen sekä matkan ennakko-
suunnitteluinformaatio ja suoraan autoihin oh-
jattu tiedottaminen. 
Muita tavoitteita ovat levähdysalueiden tur-
vallisuuden ja palveluvarustuksen tason kohot-
taminen sekä palvelualueiden jätehuollon järjes-
tä minen. 
Liikenteen haffinnan ja informaation ke-
hittärninen on eräs keskeinen Eli:n tutkimus- ja 
kehittämiskohde. Liikenteen hallintajärjestelyjä 
TERN-verkolla käsitellyt työryhmä julkaisi lop-
puraportin lokakuussa 1994. Siinä esitettiin suo-
situs Eli:n tavoitteeksi palvelujen yhdenmukais-
tamiselle TERN-verkolla. Yhtenäisiä palveluja 
koko Euroopassa olisivat mm: 
• yhteinen ennen matkaa jaettava infonnaatio tie-
dossa olevista ongelmista, kuten tietyöt, ruuhka- 
ajat, suuret kulttuuri- tai urheilutapahtumat jne. 
• ITluuttuvien opasteiden käyttö vaarasta varoitta-
niiseen, liikenteen ohjaukseen ja vaihtoehtois-
ten reittien suosittelemiseen 
• rajat yliniivä liikennetietojen välittäminen, esi-
merkiksi lomaliikenne tai mo()noritiefl sulkenii-
nen 
• yhtenäisen ja koordinoidun autoihin tulevan lii-
kenneinformaation toteutus, R.DS-TMC (Radio 
Data Systern / radiosanomajäijestelmä - Traffic 
Message Channel / liikennesanoniakanava). 
Valmiudet palvelujen ja varustelun kehittämi-
seen E18-tien varrella ovat hyvät, eivätkä Eli:n 
suositukset ole ristiriidassa kotimaisten tavoittei-
den kanssa. 
Ei 8-tien tienvarsipalvelujen 
ja varustelun kehittän'iisstrategia 
Tavoitteena on, että E 18-tien pal'elualriuet 
muodostavat kattavan palvelualueverkoston. 
jossa palvelualueet ovat noin 0 kilometrin (n. 
30 min) välein. Pääkaupunkiseudulla palvelu- 
verkko kehittyy sisäisen liikenteen tarpeista kä-
sin tiheämmiiksi kuin E18-tien minimitaso edel-
lyttäisi. Palveluverkoston lähiajan rakentamisen 
painopiste on tavaraliikenteen palvelujen kehit-
tämisessä erityisesti Kotkan ja Haminan lähei-
syydessä. Vaalimaan raja-aseman palvelutaso 
kohoaa, kun rakenteilla oleva u usi raja-asema 
valmistuu. 
E18-tien palvelualueiden sijainnissa ja sisäl-
lössä painottuvat seuraavat tekijät: 
• Tavaraliikenteelle suunnattuja pal\elualueita 
sijoitetaan tarpeen mukaan terminaalien ja 
liikenteellisten solmukohtien läheisyyteen 
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• Majoituspalveluja sijoitetaan palvelualueille 
suurten kaupunkien vilille. Kaupunkien 
k )hdalla ohjataan tiellii liikkujal kaupunkien 
palvelujen pariin. E18-tiellii potentiaalia on 
noin neljiille alueelle, joilla Ofl 24-h huolta-
i-no, moteil 1/hotelli, itsepalvelupesula ja yh-
teys virkistysalueisiin ja -palveluihin. 
• Palvelualueiden i_niniinivilimatka on 5() km. 
Potentiaalia E18-tien varrella on noin kuu-
(ielle alueelle, joilla on 24-h huoltamo ja yh-
teys korjauspalveluihin. itsepalvelukorjaa-
inot, viestintiipalvelut, vartioitu kuor-
iria-autojen yäpymisalue, ravintola ja pesev-
tvmistilat (sauna). 
• Levihdysalueet tiheflti\iit pLlr'el1\erIo5t( )a 
niin, ettii levihdvsta rpeita tvyclytriviii alueita 
on noin 40 kilometrin viilein (20 min). Alu-
eilla on valaistus 2-i-h, selkei opastaulu ja 
infonnaatiopalvelut, kahvila, WC ja jitehuolto. 
Palvelualueverkon kehitt.imiselle on miiLiritel-
seuraavat tavoitteet: 
• EI 8-tie on kehityksen edelRikiiviji. Palveluja 
kehitetiEin jatkuvasti valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti hyviksi koettu jen esimerkki-
en pohjalta. Liikenteen palvelustrategiaa laa-
tinut työryhmä ehdotti E 18-tieUi kehittämis-
hankkeeksi, jolla tietä kehitetään kotimaisin 
kokeiluin ja mandollisesti kansainvälisiin 
projekteihin liittyen niin rakenteellisest i 
kuin kunnossapitopa Iveluiltaankin laadul-
taan mandollisimman hyväksi tieksi, 
	
• Palvelut muodostavat aina kattavan ja tarpeen 	Allaolevaan taulukkoon on koottu palvelujen 
mukaan tihentyviin verkoston. Koko tieosuu- 	ja varustelun kehitystarpeet E 18-tien eri käyttä- 
delle yhtenäisen palvelutailonnan turvaamisek- 	järyhniien näkökulmista. 
si laaditaan kysynnän kasvuun sidottu palvelu- 
verkon vaiheittainrakentumissuunnitelma. 	EI 8-tien varustelustrategia fl Pä iiäi'äiiii ( ) l1 
selvittää ja seurata mitä toimenpiteitä T ERN-ver- 
• Palvelualueet sijoitetaan ja varustellaan niin, et- 	kon minimitaso edellyttää ja laatia sen mukai- 
tä vmpäriställe ei aiheudu ylimääräistä kuormi- 	nen kehittämisohjelma maan rajat vlittävänä yh- 
tusta. Tämä koskee erityisesti raskaan liiken- 	teistvon L. 
teen ja vaarallisten aineiden kuljetusten 
alueita. 
KULKUVÄLINE: JOUKKOLIIKENNE KUORMA-AUTO 	TURISTIBUSSI 	ASUNTOAUTO 	HENKILÖAUTO 
INFORMAATIO- * nykyaikainen tietopalvelujärjestelmä : käynnissä kokeilu IBM City Into Finland Helsingissä 
* kaikilla olennaisilla * jatkoyhteys- ja * selkeät, kansainvälisen standardin mukaisen opasteet : esim. nsteysten numerointi 
kielillä aikataulutiedot jaettava opas liikennekulttuurista, olennaisista säännöksistä ja toimintatavoista 
* kansainvälisin * autojen vuokraus * autoilijan kestävän kehityksen käytösopas 
syrnbolein * tieto- ja * varustautumisinformaatio saataville jo ennen matkaa lähtömaan vastuuviranomaisille 
* helposti saatavilla tulkkipalvelut * palvelualueinformaatio, esimerkiksi kartta, jossa sijainti ja palvelutasotiedot 
• helposti käytettävissä * yhteenkoottu palvelu- ja korjaamoverkosto-opas 
* 24 h vuorokaudessa • edullisimman reitin valintaopas 
reaaliaikainen keli ja tien kunto informaatio 
* elämyksellisen reitin ja kohteiden valintaoppaat 
tulkkipalvelut ja tapakulttuuri-informaatio 
TIENVARSI- 
PALVELUT * turvallisuuspalvelut: hätäpuhelimet, ympärivuorokautinen valvonta jne. 
* oikea tiheys ja * turvalliset rekan 	1 	hyvin varustetut levähdyspaikat: WC, vesihuolto ja jätteiden lajittelu 1 
mitoitus säilytys- ja yöpy- 	___________________________________ 
* korkea laatutaso misalueet 	 1* pysäköintitilaa 
* oikea sijainti ja * huolto ja korjaus 	* kahvi- ja ruokai- 	* päivittäistavara- 
suhde taajamiin sähköpistokkeet 	lukapasiteettia ostokset 
ruokailu, lepo _________________ 
ja peseytyminen 	 1 * virkistymismand. 1 
Eri k('tt(;i/ir)'b;nie1l »ali 'elulwpeei E 18-tie/km 
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E18-tiellä Suomessa Ofl toteutettu mOnia koti-
inaisia kokeiluja. mm. ohituskaistat. kameraval-
vonta, tieliikenteen keli- ja säätietojärjestelmät 
sekä nopeusnäytät. Tällä linjalla jatketaan ja 
Ei 8-tieyhteys yritetään saada mukaan ELI:n lii-
kenne- ja telematiikkatutkimusprojektien yhclek-
si koealueeksi. 
jatkossa eräs keskeinen kehitysalue on tele-
matiikka eli teletekniikan ja tietojenkäsitteltek-
niikan yhteissovellutus. EU:n IV:ssä puiteohjel-
massa vuosina 1995-1998 panostetaan telema-
tiikan kehittämiseen huomattavia kehitysmäärä-
rahoja. Tutkimuksilla kehitetään telemaattisia 
ympäristöjä, laitteistoja. palveluja ja sovellutuk-
sia sekä laaditaan alan esistanclarcleja. joihin 
alueen kehitystyö perustuu tulevaisuudessa. 
Laajimmat kokeilut Suomessa tehdään E 18-käy-
tävässä. 
4.4 Maisema 
ja tieympäristö 
E 18-tien kolme maisemamaakuntaa 
E18-tie Turun ja Vaalimaan välillä jakautuu 
maiseman erityispiirteiclen mukaan kolmeen 
maisema maakuntaa n 
Lounaisrannikon maisemamaaku nta on 
nuorinta maisema-aluetta Sille ovat tyypillisiä 
kanit kallio- ja moreeniselänteet, joiden välissä 
on soistuneita painanteita tai vähävetisiä selän-
nelampia. lyrkät kalliorinteet ovat tavallisia Mo- 
reenirinteet ovat loivempia. usein hyväkasvui-
sen havumetsän peittämiä. Savikoilla kasvaa 
monin paikoin lehtoja. Huomionarvoisia ovat 
vaihtelevat harju- ja päätemoreenimuodostumat. 
Laaksot ovat savisia ja yleisesti viljeltyjä, tasan-
got laajoja ja vhtenäisiii. 
Etelärannikon maisemamaa kunta on metsä- 
valtainen ja sen maiseinarakenne rinnastuu suu-
resti lounaisrannikkoon. Kallioselänteillä on 
jyrkkä, topografia ja louhikkoja, 
kivikkoja sekä siirtolohkareita on paljon. Savi-
koita on runsaasti ja jokilaaksot hahmottuvat 
selkeästi. Alueella on laajoja talousmetsiä Sai-
pausselkien eteläpuolella on soistunut vyöhyke, 
joka on oma maisema-alueensa. Maisemaraken-
teessa on selvästi luoteis-kaakkosuuntaisia kat-
konaisia harjujaksoja. joita tiestö ja asutus nou-
dattelevat. Toisaalta tiestä ja asutus sijaitsevat 
joki- ja purolaaksoissa. Kaupungit ovat pää-
asiassa laaksokaupunkeja ja sijaitsevat . jokisuis-
toissa ja merenlahtien pohjukoissa. Teollisuus- 
kaupungit sijaitsevat jokivarsilla tai Salpaus-
selillä. 
Kaakkois-Suonii on oma kasvillisuusalueen-
sa ja sen maisemarakenteessa on huomattavissa 
Salpausselkien vaikutus. Alueella on huomatta- 
paljon pieniä. soistuneita järviä. Topografia 
on pienipiirteisen vaihtelevaa ja muodoltaan 
jyrkkää. Kasvillisuus on poikkeavan karua muu-
hu n Etelä -Suomeen verrattuna. Alue kuuluu ra-
paki\igraniittialueeseen nihjelaaksoineen, kul-
mikkaine avokallioineen ja louhikkoineen. 
Melkoisen laajat viljelyaukeat ovat hallitsevia. 
Asutus on kehittynyt viljelymaiden tuntu-' 
maan ja ryhmittynyt viljelyaiueita halkovien tei-
den varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi 
sekä haja-asutiikseksi. Kaupungit sijaitsevat 
rannikolla tai Salpausselillä 
Maiseman kehittämisen periaatteet 
Lounaisrannikon maiseman kehittämisessä 
on keskeistä korostaa sen monimuotoisuutta 
avaamalla jyrkät kallioselänteet ja laajat peit )ko- 1 
 konaisuuclet maisema kuvaan. 
Maisemalliset solmukc )hdat ja maisema maa-
kunnan muuttuminen tuodaan esiin maisemara-
kentamisen keinoin tehokkaasti E 18-tien Iäistä-
essä Lohjanharjun. 
\ l:nsemamnaakun nassa on ru rsaasti perinteis-
tä asumismiljöötä, jonka esiintuominen maise-
makuvaa elävöittävänä tekijänä on olennaista. 
Maisematilat rajataan kasvullisesti selväpiir-
teisiksi. Visuaalista maisemaa häiritsevät tekijät 
korjataan tai kätketään. Peltoviljelykulttuurin ja 
puutarhavaikuneisen asuinmiljöön esiintuomi-
nen ja parantaminen kuin myös rehevien joki-
laaksojen korostaminen on erityisen tärkeää 
suurmaisenian ymmärtämiseksi. 
Etelärannikon ma isemamaa kunnan joki-
laaksoja korostetaan voimakkaasti. Näkymiä jo-
kilaaksoihin avataan. Metsätalouden ollessa 
vahvassa asemassa sen esiintuominen on maise-
inallisesti tärkeää. Harjujaksoasutusta koroste-
taan ja kaupunkien sijaintia jokisuistoissa sekä 
merenlahtien poukamissa tuodaan esiin. Näky- 
• k 
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mU ynpriviin 1 tisemaan ehostetaan ja ava- 	 - 	 - 	 ______ 	 - 
taan, erityisesti avaanialla niiti mereUe ja saaris- 
toon. 	 Salpausselät 
EiiiI 
Joel ranrnkko 
lie liiijautuu Vastoin "alkulaaksoja". jolloin 	 Pelto 
maisemointi kohdistetaan pengerryksiin ja leik- 
- 	- 	Pokttaisa haruja K'IUKSllfl 
Maisemarnaakunn 
(j) Maisemallisesti no 
Maiseman kannalta on tirkeiil, etti rnaas- 	
solrnukohta 
toon kohdistuvat toimenpiteet ovat mandolli-
simman vihiisiä. Erilaiset maisematilat rajataan 
selviisti. Kaa kkois-Suomen kasvillisuusalueen 
maisemassa korostetaan viljelykulttuuria. 
Alueen maiseman kehittimisessi otetaan huo-
mioofl maaperin ja kasvillisuuden poikkea-
vuus. Avataan niikyniii pikkujirville. Vii jelykuit-
tuurin voimakasta asemaa korostetaan ja 
taajamien julkiskuvaa parannetaan. 
z1Jaisc'nui,icicikii ;ili/ciko 
- 	-: 
- 	't --- 	 - 
£ 
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Tieympäristö 
Tieympäristön kokomuskuvan 1n1.R)dOstaa 
kaikki tieympäristössä näkyvä, laaja-alaisista 
kaukonäkvmistä tien lähiympäristön varustuk-
seen. Tien lähiympäristön varustelu palvelee 
tienkäyttiijän turvallisuutta ja orientoitumista. Se 
on jatkuvaa ja yhdenmukaista ja korostaa tien 
roolia yhteyksiä luovana yhteiskunnallisena te-
kijänä. 
Tievmpäristön laatutaso on E 18-tielLi epa-
sainen: valmiilla jaksoilla sekä maisemaan sovi-
tus että varustelu ovat kansainvälisestikin kat-
soen hyvää laatutasoa, kun taas osa tiejaksoista 
on näkymänä jopa epäesteettinen. Uusilla jak-
soilla tien varustelu on korkeatasoista.  
muksia tievarustelulle. mikä johtaa varustelun 
ulkonäön yhclenrnukaistumiseen ja kansainvä-
listymiseen. Suomalaisen julkiskuvan korosta-
misen edellytyksenä on muotoilultaan omalei-
maisen ja korkeatasoisen varustelujärjestelmän 
kehittäminen niiltä osin kuin se on kansallisesti 
mandollista. Tällöin voidaan myös tienpitäjän 
yritysimagoa korostaa. 
Tien lähiympäristöön vaikeasti sovitettavien 
kohden sekä meluntorju ntarakenteiden paras 
mandollinen ratkaisu edellyttää erityistä paneu-
tumista ja ammattitaitoa suunnittelussa. 
Melurakenteissa on vältettävä pitkien näkmää 
sulkevien jaksojen syntymistä. Toisaalta maise- 
ma- ja vmpäristötaiteen keinoja voidaan ottaa 
avuksi vaikeissa sovituskohdissa ja näin lieven-
tää ympäristövaurion näkyvää haittaa. 
Tieympäristön kehittämisessä on tärkeää 
kiinnittää huomiota myös rinnakkaisväylien, 
matkailureittien niaisemakuvan kehittämiseen 
(esimerkiksi Kuninkaantie). Näillä reiteillä mat-
kailija liikkuu hitaammin ja hakee nimenomaan 
kiinnostavia ja miellyttäviä elämyksiä. 
Maisemataiteen keinoin voidaan hankalia 
kohtia parantaa. Tieympäristön kehittäminen 
on yhteydessä tievarustelun ja maiseman kehit-
tämiseen ja siksi niihin kohdistuvia toimia on 
tarkasteltava samanaikaisesti. Erilliset ohjelmat 
tuottavat todennäköisesti kiilavuurta ja laatutas )n 
erilaisuutta sekä aikataulullista epätasapainoa. 
Levähdysalueilla on olennainen rooli tievm-
päristön miellyttävyyden kokemisessa. Ne toi-
mivat sekä osana maisemakuvaa että matkata-
pahtumaa virkistävänä pysähdyspaikkana. 
Levähclvsalue on p:irhaimmillaan kauniissa pai-
kassa. josta avautuu näköala maisemaniaakun-
nan tvvpilliseen maisematilaan. Varusteet. ka-
lusteet sekä rakenteet voivat parhaimmillaan 
täydentää paikan ominaispiirteitä. Nykyisin le-
vähdysalueet ovat jokseenkin vaatinvittornia. 
E 18-tien tieympäristön kehittämisen tavoit-
teena on kehittää tie kansainvälisen palveluta-
son väyläksi ja samalla välittää kulkijalle Suo-
mi-kuvaa suomalaisen maisemarkkitehtuurin ja 
muotoilun keinoin. 
Liikenteeseen liittyvä varustelu kehittyy tule-
vaisuudessakin jaksottain tien parantamisen ai-
kataulun mukaan. EU-normisto asettaa vaati- 
r . 
Henkilöauto 	Linja-auto 	Lento 	 Laiva 	 Juna 	 Taksi 
Yhteistyötä, johon Ei 8-tien parantaminen vaikuttaa merkittävästi 
____________ 	Yhteistyötä, johon E18-tien parantaminen vaikuttaa 
____________ 	Merkittävää yhteistyötä E18-käytävässä 
4. E18-tien ja sen vaikutusalueen kehittäminen 	 [E18] 
4.5 Liikennemuotojen väli- 
sen yhteistyön kehittäminen 
Henkilöliikenteen nykytilanne 
Niatkustajan ensisijainen tav( )ite on 1)iisti 
niiriinpiiihiinsi !rralTI(lollisilrinlan nOj)easti, 
mukavasti ja edullisesti. Tav( )itteen toteutumi-
nen voi ecle!1ttEi usean liikennemuoclon valin-
ta- tai kIvttömandol1isuutta. 
Tieyhteyksien lisiksi tarvitaan hyvit rautatie-, 
meri-, lento- ja tietoliikennevhteydet. E 15-tien 
rakentaminen moottoriviykiksi ei ole vaihtoehto 
rautatie- tai lentoliikenteen kehittimiselle, vaan 
kaikki liikennemuodot yhdessii muodostavat 
toimivan kokonaisuuden. 
Liikennemuotojen 'vilinen yhteistyö tarjoaa par-
haimmillaan palvelua, jonka tavoitteena on turvata 
matkustajalle useamman liikennemuodon nopea, 
Henkilöauto 
Linja-auto 
Lento 
Laiva 
Juna 
Taksi 
;l/)i\// 	»I'' j/)ff/ 
helppokiyttöinen ja edullinen matkaketju. Alla- 
olevassa kaaviossa on esitetty, mitki liikennemuo-
dot tarjoavat yhdlistettyji palveluja ja mikI vaiku-
tus EI 5-tien parantamisella on kullekin palvelulle. 
/)//(h/ /i/I( 	/.flldi/ /'(i(iI/(iIJ'(11i/L// 
iikcilni/u i/i/ornlaaIiopislc' 
Seuraavassa on muutamia esimerkkeji yhdiste-
tisti palveluista. 
Henkilöautoliikenteen yhteistyö muiden lii-
kenneinuotojen kanssa muodostuu terminaalista 
ja asemapalveluista ( pysiiköinti, vuokraus, 
huolto) ja opastuksesta terminaaleihin/terminaa-
leista. LisIksi on Iiitvnti- pysIköintimandol1i-
suuksia linja-aut )jen pikavuor( pysikeille ja rau-
tatiea seni lie. 
Helsinki-'vintaan lentoasemalla on seki koti-
ettii ulkomaanterminaalissa otettu kivttöön re-
aaliaikaiset informaatiotaulut, joista selvEIvIt jat-
koyhteydet linja-autoihin. Airbus ja AirExpress 
ovat tuo)tenimki, joilla hoidetaan yhteysliiken-
nettii Helsingin keskustan pikavuoroilta Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle. 
i'1I'l.,i'iset ii ikeiziieniiioto/eii jhdistet)'t »ali 'eliit /a E18-tien parantamisen / 'aikutulei 
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Linja-autoliikenteen kanssa yhteisaikatauluja 
julkaisevat Finnair. VR, Viking Line ja Silja Line. 
Lisäksi Silja Linella on ns. Silja Express -palvelu. 
jossa linja-autoliikennäitsi jäi ajavat Siljan väreis-
sä tiettyjä reittejä sekä Suomessa että Ruotsissa. 
Matkalipuista on myös mandollista saada alen-
nuksia. jos käyttää uea liikennemuodon yh-
distelniää. 
Taksien ja linja-autoliikenteen yhteistyöstä on 
esimerkkinä TaxiExpress. joka on taksi- ja pika-
vuoromatkan yhdistelmä. Tämä palvelu toimii 
lähes 30 paikkakunnalla, joista E 18-tien varrella 
ovat Turku, Salo, Kotka ja Hamina. 
Liikennemuotojen välistä yhteistyötä on 
myös korvaava liikenne, jota tarvitaan esimer-
kiksi huonolla lentosäällä Turun ja Helsingin 
välillä. 
Henkilöliikenteen kehitysnäkymiä 
Ei 8-käytävässä on odotettavissa kehitystä 
laajalla rintamalla. VR aloittaa nopeat junayhtey-
det välillä Turku-Helsinki jo vuonna 199 ja 
suunnitteilla on vastaavien yhteyksien avaami-
nen välillä 1-lelsinki-Pietari. 
Lentotarjonta Pietariin on jatkuvasti lisäänty-
nyt. Lisäksi ulkomaiset lentomatkustajat käyttä-
vät yhä useammin Helsinki-Vantaan lentoase-
maa vaihtopaikkana matkalla Pietariin. 
Satamista Turku ja Helsinki tulevat jatkossa säilyt-
tämään asemansa henkilöliikennesatamina Satamien 
erikoistuminen on todennäköistä, jolloin Helsinkiin 
keskittyy huvittelu- ja kokousmatkailua ja Turkuun 
muuta henkilöliikennettii ja tavaraliikennettä. 
E 18-tien kehittäminen parantaa henkilöauto-
ja linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Li-
säksi tien kehittäminen vahvistaa nykyisten ja 
tulevien yhteistyömuotojen toimintaedellytyksiä 
mm. parantuneena aikatauluvarmuutena. 
Liikennemuotojen sujuvan yhteistyön toteu-
tuminen vaatii siirtymistä kulkumuodottaisista 
informaatio- ja maksujärjestelmistä yhteisiin jär-
jestelmiin, jotta matkustajalla on käytössään ver-
tailukelpoista tietoa eri palveluista. Ei 8-käytä-
välIä on erityisen tärkeää jakaa tietoa tarjolla 
olevista palveluista. Lisäksi laivaterminaaleihin 
tarvitaan reaaliaikaista tietoa jatkoyhteyksistä 
Helsinki-Vantaan lentoaseman tapaan. 
E 18-tieltä on oltava hyvät yhteydet satamuin, 
lentokentille ja tärkeimmille vaihtoasemille. Tä-
mii asettaa vaatimuksia niin opastukselle kuin 
liikennejärjestel yille. 
Pääkaupunkiseudulle tultaessa tulisi olla 
opastus joukkoliikennepalveluihin, jotta autoili-
joiden ei tarvitse ajaa keskustaan saakka, vaan 
he voivat jättää autonsa esimerkiksi Turun 
suunnalla Espoon keskukseen ja Porvoon 
suunnalla Itäkeskukseen. Liityntäpysäköinnin 
järjestäminen cm. paikoissa edellyttää myös py-
säköintitilajärjestelyjä. Tärkeimmille pikavuoro-
pysäkeille on rakennettava kunnolliset liityntä-
pysäköintirnandollisuudet. 
E 18-tien rakentaminen moottoriväylätasoise-
na kohottaa väylän imagoa nopeana ja hyvin 
varusteltuna yhteytenii välillä Turku-Helsinki-
Pietari-(Moskova). Jatkossa kannattaa harkita  
uusien joukkoliikennepalvelujen tarjoamista se-
kä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle. 
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi E 15- 
tiellä liikennöivä "luotibussi". 
Tavaraliikenteen nykytilanne 
Tekniset edellytykset maantie- ja rautatiekul-
jetusten yhteistyölle ovat olemassa. Turun, Han-
gon, Helsingin ja Kotkan satamissa sekä Pasilan 
terminaalissa voidaan kuormata ja purkaa kont-
teja. periivaunuja ja kuorma-autoja. Vastaavat 
järjestelmät ovat VR:n käyttämissä terminaaleissa 
Pietarissa ja Mosk( )vassa. Näitä käytetään Venä-
jän liikenteessä kuitenkin säännöllisesti, viikoit-
tain. vain konttiliikenteeseen Moskovaan. Rails-
hipvaunujen käytöstä \näjän ptolcl1:t on 
myös sovittu. 
Vaikka rautatieliikenteen tullausmuoclollisuu-
det ovat vakiintuneemmat kuin maantieliiken-
teen ja tullausmääriiysten voidaan sanoa suosi-
van rautatiekuljetuksia. eivät rautatiekuljetukset 
vielä pysty kilpailemaan nopeudella maantielii-
kenteen kanssa. Keskimääräinen kuljetusaika esi-
merkiksi Moskovaan on noin 4,5 vuorokautta. 
Kansainvälinen lentorahtiliikenne käyttää ny-
kyisin merkittävässä määrin Helsinki-Vantaan 
lentoasemaa vaihtoterminaalina, jossa lasti siir-
retään kuorma-autoihin ja toimitetaan Pietariin. 
Pienemmässä määrin samaa toimintaa on ollut 
myös Lappeenrannassa. 
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Länteen suuntautuvan tavaraliikenteen logis-
tukka on kehittynyt nopeasti ja kulkumuotojen 
välinen yhteistyö on nloflipu()Iista ja ongelmia 
ofl vähän. Auto- ja junalautat sekä konttiliiken-
ne toimivat säännöllisin vuoroin useisiin koh-
teisiin. 
Tavaraliikenteen kehittäminen 
Ratapihajärjestelvillä kuljetusaikoja tullaan lv-
hentärnään noin vUor()kauciella. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena on asettaa 
kansainvälisille yhtevksille säännöllisiä vhdistet-
tyjen kuljetusten junavuoroja, mikäli kysyntää 
syntyy auto/perävaunujunassa -kuljetuksille. 
Kuljetuspituuden puolesta esimerkiksi Moskova 
sopisi hyvin tällaiseksi kohteeksi. Taloudellisen 
toiminnan edellytyksenä on kuitenkin riittävän 
suuri kysyntä, vieläpä niin suuri. että tarjonta 
vastaavasti voisi olla päivittäistä. 
Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, 
että sopimusyhteistyö eri maiden kaluston käy-
töstä kansallisilla rataverkoilla onnistuu. 'l'ällöin 
eriryiskaluston käyttö tulee helpommaksi ja ta-
loudellisernmaksi. 
Yhteistyö eri kuljetusmuotojen välillä on al-
kanut kuljetuspalveluiden markkinoinnilla. On 
syytä olettaa, että kokonaispalvelujen tarjontaa 
laajentavat vähitellen sekä kuljetusten tuottajat 
että kuljetusten välittäjät. Tällaisen kokonaisnä-
kemyksen syntyminen voi helpottaa tarkoituk-
senmukaista liikennemuotojen yhteistyön synty-
mistä. Tämä olisi kansainvälistenkin tavoit-
teiden mukainen tulos. 
Palvelutason kehittämisen yleistavoitteena 
on mandollisuus tehdä Turun ja Pietarin välinen 
matka yhden kansainvälisen ajovuoron aikana. 
Tällöin toteutuvat myös ovelta-ovelle -palvelu 
Helsingin alueelta Pietarin alueelle vuorokau-
dessa täydennyskuljetukset Kaakkois-Suomesta 
l'ietariin saman päivän aikana tilauksesta jne. 
Näitä yhteyksiä kauppa ja teollisuus tulevaisuu-
dessa tarvitsee. 
Pienempien niaaliikennekeskuksien ja varas-
tojen ( mandollisesti vapaavarastojen ) rinnalle 
voi Suomeen syntyä yksi suuri logistiikkakes-
kus, jonka sijainti on riippuvainen kaikkien kul-
jetusmuotojen vhievstarpeista. 
Kuljettajapalvelut ovat väylän varrella olevien 
pa Ivelukeskusten kilpailukeino. Ammattimainen 
liikenne tarvitsee 2t tunnin palveluita sekä 
kuormalle että kuljettajalle ja on tulevaisuudessa 
valmis niistä myös maksamaan. Palveluja ovat 
min. vartioidut ja aidatut seisonta-alueet, tauko-, 
()dotus- ja aikatauluntasaustilat, päivystävä k( )r-
jauspalvelu jne. 
Niin maantie- kuin meriliikenteenkin kansal-
lisena tavoitteena on pitää toimivilla ja eclullisil-
la ratkaisuilla kilpailukyky kuljetussektorilla niin 
hyvänä, että kuljetusten kotimaisuusaste pysyy 
korkeana . Samalla siitä hyötyvät myös muut yri-
tykset pienentyvinä logistiikkakustannuksina. 
Kauttakulkuliikenteen kehittymisellä on heijas-
tusvaikutuksia myös kalustonvalmistuksen, 
-korjauksen ja -rahoituksen sektoreille. 
Kansainvälisen liikenteen ajoneuvoissa on jo 
nyt puhelinlaitteet. jotka tekevät mandolliseksi 
myös dataliikenteen. Tämän informaatioverk( )n 
pal\'dluidlen kehittäminen on eräs halvimmista 
tavoista parantaa tavaraliikenteen turvallisuutta, 
joustavuutta ja tuottavu utta. 
Kauttakulkuliikenteen haittoja tulee ehkäistä 
kulkumuotojen oikeaa työnjakoa suosimalla ja 
liikenteestä annettujen määräysten tehokkaalla 
va Ivonnalla. 
4.6 E18-tien 
lähivaikutusalueen kehitys 
Kehitysnäkymät 
E l-tien lähivaikutusalueen kehitykseen vai-
kuttaa uutena tekijänä Venäjälle suuntautuvien 
toimintojen sijoittuminen tien vaikutuspiiriin. 
uuden tien rakentaminen ja yhteyksien nopeu-
tuniinen synnyttää lisäksi paineita muidenkin 
sekä uusien että olemassaolevien toimintojen si-
joittumiselle tien yhteyteen. 
Kummatkin muutosprosessit ovat jo alkaneet. 
Kunnat pyrkivät kaavoittamaan ja tarjoamaan 
yrityksille mandollisuuksia toimia alueillaan ja 
yritykset pyrkivät sijoittumaan niin, että tieyh-
teydet ovat mandollisimman hyvät. 
-1i 
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Kolmanneksi tulevat tien vaikutuspiirissii ole-
vat nykyiset toiminnat kehittyrniiiin. Kaikilla 
edelliimainituilla muutosprosesseilki on vaiku-
tuksensa tien tarpeeseen, liikennemiiiiriin ja tien 
varrella olevien toimintojen toimintaeclellvtk-
sun. 
E18-kiiytiiv1 tarjoaa runsaasti erityyppisiI 
mandollisuuksia ennen kaikkea elinkeinoelii-
mi.in, mutta myös asumisen kannalta. Hyvit ja 
kehittyviit kuljetusyhteydet satamineen ja lento-
kenttineen niikyvät laajennuksina, uusina varas-
toalueina ja terminaaleina. Korkean teknologian 
toiminnoille löytyy mielenkiintoisia sijoituspaik-
koja mm. lentokenttien ja olemassaolevien kes-
kusten yhtevdesti. Meri, saaristo ja jokilaaksot 
sekI pikkukaupunkien ketju ovat houkuttelevia 
niin matkailun kuin asumisenkin kannalta. 
Maakunnallisten liittojen avustuksella ja eri 
organisaatioita haastattelemalla koottiin yhteen 
tiedossa olevat tien kihivaikutusalueen hankkeet 
ja suunnitelmat. Luettelo ei ole kattava, mutta 
antaa kiisityksen siitii minkilaisia muutoksia on 
ennakoitavissa. 
• Naantalin satamien laaje nuspätökset sekä Naantalin 
keskustan asumiSen ja toimitilojen kasvupotentiaalit 
• Raision maanläheiset asuntoalueet sekä suunnittelu- ja 
tutkinusyksiköt. (Kvarner I\Iasa Yards ja Raision Yh-
tymä) 
• Turun keskustan laajat yritys- ja tutkimustoiminnan 
kasvualueet ja EIS-tien varren muutosalueet, Pan-
sion sataman laajentainissuunnitelma ja kantasata-
ni:ui laituritilojen lisääminen 
• Kaarinan. Piikkiön ja Paimion tuotantoalueet  
• Salon korkean teknologian yritystoiminnan kehitys- 
p )tentiaalit 
• Nluurlan ja Lahna järven matkailupalvelujen kehitty-
misalueet 
• L()hjanharjun liittvmäalueen ja Lohjan sekä Nummelan 
taajamien yritystoiminnan ja asumisen kasvupoten-
tiaalit 
• Espoossa Keh:i 111:n ja Turunväylän liittymäalueiden. 
I3embölen ja Espoon keskuksen kasvupotentiaalit. 
Kuimakorven laaja varastointialuevaraus ja Kehä 
111:n varren tilaavievälle kaupalle ja varastoinnille 
su unnattujen alueiden varaukset 
• Espoon teknologia- ja tietotaitokeskittymät ja kas\ a- 
vat aluekeskukset (Kilo. Leppävaara. Matinkylä 
• Vantaalla erityisesti Vantaankoskeri, lentokentän ym- 
päristön ja 1-lakunilan liittymäalueiden sekä Kehä 
111:n toimitilavarannot ja yhteys Vuosaareen 
• 1arja-\'iintaan aluekeskussuunnitelina. Mvyrmäen ja 
1'ikkurilan kasvupotentiaal it 
• l-lelsingissä merkittävänä muutostekijänä Vuosaaren 
mandollinen satama ja sen liittyminen Kehä III:een 
• l'ääkaupunkina Helsingillä vielä runsaasti kasvupo-
tentiaalia keskeisillä alueilla kuten Viikissä, Vuosaa-
ressa ja muusta käytöstä (satamat) vapautuvilla 
alueilla 
• Etelä-Sipoossa runsaasti luonnonläheistä asunto- ja 
tvöpaikkap )tentiaalia 
• Sipoon kirkonkylän ja Sköklvikin välisellä vyöhvk-
keellä palj )n Ei 5-tiehen tukeutuvaa, runsaasti tilaa 
vievien toimintojen kasvupotentiaalia 
• Sköldvikin alue öljynjalostuksen ja muovieollisuu-
den voimakasta kasvualuetta 
• P)rvoon ja Loviisan kaupunkiseudut voimakkaita 
asunto-, palvelu-, matkailu- ja teoilisuustoiminnan 
kasvualueita 
• LiS-tien liittvmissä sekä tien vaikutusalueen pieneh-
köissä taajamissa kuten Koskenkylässä ja Tesjoella 
on kasvupotentiaalia 
• Virojoki, Pyhtään kirkonkylä ja Siltakylä E18-tien var- 
ren kehittyviä teollisuusalueita 
• Kotkaan ja Haminaan rakenteilla uusia. laa j ja sata - 
manosia ja niihin liittyviä teollisuusalueita kuten jä-
teöljn uusio- ja puhclistuslaitos 
• Kotkan ja Haminan välillä useita tiellä liikkuvien pal-
velualueita ja hankkeita 
• Haminassa valmiita kasvualueita korkealuokkaisen 
merenrantakaupunkiasumisen kehittmisefle 
• \aalinaan taajainan ja raja-aseman kasvukeskCls 
Lähivaikutusalueen kehitykseen 
liittyvät ongelmat 
ja niihin varautuminen 
Uuden viiylän rakentamiseen on säiinnönmu-
kaisesti liittynyt myös maankäytöllisiä ongelmia, 
jotka on syytä tiedostaa. Osittain ongelmat voi-
daan välttää tiensuunnittelun keinoin, osittain 
ne ovat vältettävissä organisaatioiden välisellä 
yhteistyöllä ja riittiiviillä tiedottamisella. 
Ongelmien taustalta löytyy usein maapoliitti-
nen spekulaatio ja kuntien välinen kilpailu yri-
tyksistä. Moottoritien rakentamisen synnyttämät 
saavutettavuusmuutokset heijastuvat maan hin-
toihin. Nopeisiin ja yllättäviin muutoksiin ei 
myöskään ole helppo reagoida kaavoitusproses-
sin hitauden johdosta. 
Ongelmat saattavat ilmetä monin eri tavoin. Jo 
koettuja tai ennustettavissa olevia ongelmia ovat 
ainakin seuraavat: 
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• Kilpailu tiellii liikkuvasta ostovoimasta voi ai-
heuttaa yhtiaikaisia, ylimitoitettuja kaupallisia 
hankkeita, jotka jiliiviit vajaakilyttöisiksi. 
• Piivittiiistavarakauppa pyrkii Sij( )itturflaa fl 
tien liiheisyyteen taajamien ulkopuolelle, 
jolloin taajaman liihipalvelut kirsivit. 
• Veniijiin avautuminen voi aiheuttaa voimak-
kaita kysyntipaineita erityisesti Etelii-Ky-
menlaaksossa. 
• Nopeaan muutokseen ei ehditii varautua 
maankilytön su ii nnittelun keinoin, yhclys-
kuntarakenteen kehitykselle asetetut tavoit-
teet eiviit piclii. 
• Rinnakkaisteiksi jiliivien teiden varrella ole- 
valle maankilytölle syntyy kokonaan uusi, 
osittain ongelmallinen tilanne, johon on 
mii kauduttava. Toisaalta liikennemäiirien ja 
liikenteen luonteen muuttuessa voidaan nii- 
den varrella kehittiiii uutta maankiiyttöii. 
• Satamien ja eri liikenneniuotojen viilinen 
kilpailu voi koordinoimattomana johtaa 
myös epitarkoituksenmukaisten tai piiiillek-
kiiisten rakenteiden syntymiseen. 
Kehityksen hyödvntiimiseksi ja ongelmien 
ratkaisemiseksi on E18-tien vaikutusalueen 
kaupunkiseuduilla syntynyt lukuisia kunnallisia 
ja yhtiömuotoisia kehittiimisorganisaatioita, jot-
ka tutkivat maankiiytön ohjaamisen ja sijoittami-
sen vaihtoehtoja. 
Tulevan E18-organisaation tehtiiviinä on eh-
käistii cm. ongelmia tuottamalla riittävästi tiet( )a 
vaikutuksista, riskeistii ja uhista niin, että pää-
töksenteko voidaan tehdä tietoisena ratkaisujen 
viilittömistii ja välillisistä vaikutuksista. Se voi 
myös tuottaa ohjeita ja tietoa palvelujen mitoi-
tuksesta, kilpailevista hankkeista sekä kiivttää 
vallassaan olevia tiensuunnittelun keinoja on-
gelmien ehkäisemiseksi, esimerkiksi ohjata 
matkailijoita opastuksen keinoin ( )leinassa ole-
vien taajamapalvelujen kiivttöön. 
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D4 
5. Vaikutukset 
• E18 -kehittämishankkeet poistavat nykyisen 
tien ruuhkaisuuden, joka ilman kehittämis-
toimia kärjistyy liikenteen kasvaessa. 
• Paranevat liikenneolosuhteet vähentävät 
liikenteen kustannuksia, onnettomuuksia, 
päästöjä, matka-aikoja ja niiden vaihtelua. 
EI 8-tien kehittäminen on liikennetaloudel-
lisesti selvästi kannattavaa (hyötykustannus-
suhde 2.1) 
• Hankekokonaisuuclen lisäksi myös 
kaikki osahankkeet ovat kannattavia. 
• Ajokustannussäästöt nykyverkkoon verrat-
tuna ovat vuonna 2010 noin 800 Mmk/vuosi 
ja vuoden 2020 ennustetulla liikennekasvulla 
noin 1500 Mmk/vuosi. 
E18-tien kehittäminen nostaa tuottavuutta ja 
parantaa Etelä-Suomen kuntien kehittymis-
edellytyksiä. Taloudelliset vaikutukset 
säteilevät koko maahan. 
• Tien rakentamisen työllisyysvaikutus on 
kerrannaisvaikutuksineen lähes 20 000 
henkilötyövuotta ja kuntien verotu loja 
ljsäävä vaikutus 220-330 Mmk. 
Ympäristövaikutukset selvitetään erikseen 
hankkeittain. Lisäksi selvitetään koko 
kuljetusjärjestelmän ympäristövaikutuksia. 
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5.1 E18-moottoriväylän lii- 
kennemäärät v. 2005 ja 2020 
Ei 8-tien liikennei UirIt on arvioitu sijoittele-
malLi vuosien 2005 ja 2020 ennustetut liikenne- 
virrat Etelii-Suomen tieverkolle. johon on 1isttty 
El8-hankkeet. Vuoden 2005 verkko sisIltEi vain 
ne E 18-hankkeet, jotka toteuttaniisohjelman 
mukaan ovat tihIn rnennessi valmiit. 
Ennusteet sisLiltivIt myös [18-yhteyden no-
peutumisen aiheuttamat siirtyinit muilta reitei1ti 
E 1 8-tielle Suomen sisi11i.i. Valmiille Ei 8-mootto-
riviykil1e siirtyy 1iikennetti muilta reiteiltii Hel-
singin ja 'Turun vi1iI1d noin 2000 ajon/vrk ja 
Helsingin ja Vaalimaan vili1lii 700-1000 ajon vi'k. 
Osa nykyisen E18-tien liikenteesO jii rinnak-
kaistieksi muuttuvalle nykyiselle tielle. Rinnak-
kaisteiden liikennekuormitus jiki nykyliikentee-
seen verrattuna pieneksi. 
Liikenne-ennusteiden laadinnassa on kiiytetry 
tielait )ksen pEi- ja seututeiden EMME/2-verk-
kol'a.ivausta. 
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5.2 Liikenteeffiset 
vaikutukset 
ja liikennetalous 
Liikenteelliset vaikutukset 
E18-tien kehittimisl vinkkeet poistavat nykyisen 
tien ruulikaisuuden, joka ilman toimenpiteiti kirjis-
tvv liikenteen kasvaessa. Ilman toimenpiteiti tien vii-
lityskvky ylinyisi useissa kohdissa. mistLi olisi seu-
rauksena toistuvia ruuhkia, myöftisteIvi seki 
kustannusten kasvua. Niini ongelmat V( )idaan eh-
kiistii t )teuttamalla esitetyt tierakennushankkeet. 
LiikenneoIos hteiden paraneniinen ilmenee mm. 
ajokustannusten pienenemisenii, matka-aik jen lyhe-
neniiseni sekfi Iutka-ailel\aihtelujen pieneneniise- 
nLi. Hiiiiiöherkkyyclen vIheneniinen on erityisen tIr-
kei yhteydellii, joka syäWiii useita autolaunasatamia 
seki kansainvilisti lentoase1Taa. 
Ei8-kehittiinishankkeet lyhentavit matka-aikaa 
Tuiim ja \7aalimaan vi1ihii ruuhkattoniana aikana 4 
tunnista 3, tuntiin. Ennustetilanteen ruuhkaliiken-
teessii hankkeet lrhentLivit keskini iriuisti matka-ai-
kaa yli tunnilla. 
Reliitiiiiiislvtnkkeet 11si\it niv(s liikeiineturvalli-
suurta. \tkavien onnettomuuksien mkiii Ei8-tieIli 
viihenee noin 30:lla vuodessa. 
Liikennetalous 
Menetelnii, jolla hankkeiden liikennetaloutta on 
tarkasteltu. sisiltaii hankkeiden ajokustannussistö-
jen (aj )neuv( -, aika-, onneW )muus- ja kunnossapito- 
kustannusten muut( )s ) kiskennan kandessa aikap ik- 
kileikkauksessa. Vu( )den 2005 tilanteessa hankkei-
den vaikutuksia on vertailtu 0+-verkkoon, joka sisiI-
tiii rakenteilla olevat hankkeet (1 ja 4a ). Vuoden 
2020 tilanteessa hankkeiden vaikutuksia on tutkittu 
vertailemalla niiU valmiiseen EI 8-verkko( )n, j( )ll( )in 
hankkeiden vhteisvaikutus sisiiltyy hankekci )htaisiin 
hyötvihin. Sijoittelut ja liikenne-ennusteet on tehty 
EMME2-ohjelmistoIla, j )nka yhteyteen myös ajokus-
tannusten laskentajiiestelnii on rakennettu. 
Tuk )kset osoittavat, ettii liankkeklen liikennetal )u-
delliset vaikutukset ovat herkkii liikennemkirien ke-
hitykselle. Sellaisten hankkeiden. joita ihrian nykyisen 
tien viIityskvky ylittyy, ajokustannussiistät n( )useval 
jvrkisti nykyisen tien \ilitvskvvyn tivflvesi. 
liikennetaloudellisissa laskelniissa F 1 S-tiet:i ( )n 
tarkasteltu nioottoritienii Turusta 1-laniinaan ja rn )( )t- 
t( )rili 1. iintien1 T laniinasla \ialima:ill. 
________________ 
Rak.kust. Pituus 
Mmk 	Km 
______________ 
MmkJ 
km 
V. 2005 kuormitus, hankkeet lisätty nollaverkkoon 
Ajon.kust.- 	Aikakusi.- 	Onn.kust.- 	Kunn.pito- 	Säästöt 
säästöt 	säästöt 	säästöt 	kustannus 	yhteensä 
Mmk/v 	Mmk/v 	Mmk/v 	Mmklv 	Mmk/v 
1. vuoden 
tuotto- 
aste 
V. 2020 kuormitus, hankkeet poistettu tavoiteverkosta 
Ajon.kust.- 	Aikakust.- 	Onn.kust.- 	Kunn.pito- 	Säästöt 
säästöt 	säästöt 	säästöt 	kustannus 	yhteensä 
Mmklv 	Mmk/v 	Mmkiv 	Mmklv 	Mmklv 
1. vuoden 
tuotto- 
aste 
Hi Turku-Paimio (mo) 1000 28 36 54 74 7 -2 133 13% 106 132 8 -2 244 24% 
H2 Paimio-Muurla (mo) 860 36 24 8 25 7 3 37 4 % 65 111 8 -3 181 21 % 
H3 Muurla-Lohjanharju (mo) 1850 63 29 35 95 6 -5 131 7% 86 187 7 -5 275 15 % 
H4Kehä III 1030 24 43 35 227 2 -2 262 25% 5 275 2 -2 280 27% 
H5 Porvoo-Koskenkylä (mo) 220 25 9 0 17 1 -1 17 8 % 8 39 1 -1 47 21 % 
H6 Koskenkylä-Loviisa (mo) 170 13 13 6 14 0 -1 19 11 % 41 73 0 -1 113 66 % 
H7 Loviisa-Kotka (mo) 450 35 13 6 26 1 -3 30 7 % 42 92 1 -3 132 29 % 
H8 Haminan ohitus (tunn.) 250 5 50 5 8 2 -1 14 6 % 19 32 2 -1 52 21 % 
H9HaminaVaalimaa(mol) 250 30 8 5 8 0 -1 12 5% 71 109 0 -1 179 72% 
Hankkeet yhteensä 6080 259 23 154 494 26 -19 655 11 % 443 1050 29 -19 1503 25% 
fiankkekien li/kc','z;ietaknidelliset i'aiki,'iukset 1'. 2005 ja 2020 
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Kehä III 
Porvoo-Koskenkylä 
Turku- Paimio 
Haminan ohitus 
Paimio-Muurla 
Hamina-Vaalimaa 
Muurla-Lohjanharju 
1. vuoden tuotto % 
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5. Vaikutukset 
Hanke 1 Turku-Paimio synnyttää merkittä-
viä säästöjä jo nykyisellä liikenteellä. Hanke ke-
ventää merkittävästi ruuhkaisen, Turkua syöttä-
vän valtatien 1 osuuden kuormitusta. Hank-
keen verkollisia vaikutuksia lisää liittymänuh-
dollisuuksien suuri ilärä. Hankkeen säästöistä 
poikkeuksellisen suuri osa on ajoneuvokustan-
nussäästöjä. 
Hanke 2 Paimio-Muurla synnyttää säästöjä 
erityisesti pitkämatkaiselle liikenteelle. Saloon 
päättyvä liikenne joutuu inoottoritielle päästäk-
seen kulkemaan n. i km muuta tieverkkoa pit-
kin. mikä vähentää hankkeen paikalliselle lii-
kenteelle kohclistuvia säästöjä. Hanke synnyttää 
suuret onnettomuuskustannussäästöt, joista 
suurin osa kohdistuu valtatien 1 liikennevaloliit-
tvmiin Salossa. 
Hanke 3  Muurla-Lohjanharju aiheuttaa 
suuren verkollisen muutoksen E 18-kävtävässä. 
Tämä aiheuttaa merkittäviä kustannussäästöjä jo 
nykytilanteessa muullekin kuin nykyisen E18- 
tien liikenteelle. Nykyisen tien kuormitus on 
Muurlan ja Lohjanharjun välillä valtatien 1 pie-
nin, minkä takia hankkeen hyödvt eivät kasva 
kovin jyrkästi liikenteen kasvaessa. 
Hanke 4 Kehä III poikkeaa luonteeltaan 
muista hankkeista: se s nnyttää merkittäviä reit-
tisiirtymiä koko pääkaupunkiseudun verkossa ja 
keventää siten koko verkon kuormitusta. Hank-
keen vaikutukset ovat herkkiä seudun muiden 
kehävhteyksien kehittämiselle. Hanke lisää lii-
kennesuoritetta liikenteen siirtyessä ruuhkaisilta 
sisäkehultä sujuvammalle ulkokehälle. Tämä vii-
hentää tien parantamisen aiheuttamia ajoneuvo-
ja onnettoniuuskustannussäästöjä. Jakson valta- 
tie 1-Vihdintie rakentaminen aiheuttaa merkittä-
vät säästöt jo nykytilanteessa. Hankkeen vaiku-
tuksia vähentää seudun muiden mandollisten 
kehäyhtevksien (Pasilanväyhä, Kehä 1:n paranta-
minen) kehittyminen. Jakson \Tihdintie_valtatie 3 
rakentaminen synnyttää muita hankkeita vähäi-
semmät säästöt. Tämä johtuu mm. siitä, että ny-
kyisen tien välityskyky on hyvä liikennemääriin 
nähden eikä osuudella ole kriittisiä liikenneva-
loliittymiä. Jakson valtatie 3-Tikkurila rakentami-
nen lisää selvästi Kehä [11:n vilkkaimman osuu-
den välityskykvä ja sujuvuutta. Osahanke 
synnyttää huomattavat säästöt jo vuoden 2005 
liikenteellä. Ajokustannussäästöjen kasvua lii-
kenteen kasvaessa rajoittaa seudun muiden ke-
hävhteyksien kehittyminen. 
hanke 5 Porvoo-Koskenkylä si yttää lähinnä 
aikakustannussäästöjä. Tarkastelujakson alussa ajono-
puden kasvu vähentää ruuhkautumisen väheneini-
sestii j( )htuvia ajoneuvokustannussäästöja. 
Hanke 6 Koskenkylä-Loviisa synnyttää merkitiä-
\ät säästöt jo jakson alkuvaiheessa. Liikenteen kasva-
essa ja nvkyLsen tien välitvskvvyn täyttyessä ajokustan-
nussäästöt kasvavat jyrkästi. 
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Hanke 7 Loviisa-Kotka on vaikutuksiltaan 
lierkki liikenteen kehitykselle. Hankkeen ajokus-
tannussUstöt ovat i erkittiiviI vasta liikenteen !i 
sinnyttyi tuntuvasti nykvisesti ja ne kasvavat jvr-
kiisti nykyisen tien 'ilitvskvvvn ti.vttyessi vuoden 
2020 seutt.ivilki. 
Hanke 8 Haminan ohitus svnnvttiii hank-
keen pituuteen niihden suuret sistöt, mutta suun-
nitellun tunneliratkaisun suuret kustannukset hei-
kentiivit hankkeen kannattavuutta. 
Hanke 9 Hamina-Vaalimaa on jakson alussa 
heikoimmin kannanavia hankkeita, mutta jaks )n 
lopussa rajaliikenteen kasvu tiiyttki nykyisen tien 
vLilityskyvyn ja kasvattaa jyrkisti nykyisen tien ajo- 
kustannuksia. Hankkeen kannattavuus on erittiin 
herkki rajaliikenteen kehitykselle.  
tLi. E8-hankejoukko on myös tiissi tapauksessa 
selkeiisti kannattava (H/K=1,8). Kaikki osahank-
keet ovat myös Ullöin kannattavia, 
Tulokset osoittavat, ettii erIiden osahankkeiden 
kannattavuus on erittilin herkki liikenteen kehityk-
selle. 
E18-hankkeista vain osuuden 1-lamina-Vaaliiriaa 
tarpeellisuus moottorivilykitas( )isena perustuu itiilii-
kenteen kehitykseen. Porvoon ja Haminan viilillii 
\/enijin liikenteen kasvu vaikuttaa hankkeiden 
ajoitukseen. \iltatien 1 ja Kehi Ui:n hankkeisiin 
Venijiin liikenteelki ei ole merkitvsti.  
5.3 Aluekehitykseen 
vaikuttavat erityispiirteet 
ja E18-tie 
'l'avanomaisen jatkuvan kehityksen lisiiksi 
vaikuttavat E18-liikennekiyhivin kehittvmiseen 
ja talouteen eriiit erityisolosuhteet, joista seu-
raavassa esitetiin arvi )ita. 
Seki natkailu eihi liuppa Suomen ja \eni-
jin vililki tullevat kasvamaan liihivuosikvnime-
nin'i voimakkaasti. Kasvun moninkertaistumi- 
Hyöty / kustannus-suhde 
1. Turku - Paimio 2,5 
2. Paimio - Muurla 1,7 
3. Muurla - Lohjanharju 1,5 
4. Kehii III > 3,0 
5. Porvoo - Koskenkyhi 1,9 
6. Koskenkyhi. - Loviisa > 3,0 
7. Loviisa - Kotka 2,4 
8. Haminan ohikulkutie 1,8 
9. Hamina - Vaalimaa > 3,0 
E18-hankkeet yhteensI 2,1 
Ei8-hcIukI.?ekk'n kaunattaz'iius ulc'ttaen. ettci kC1i/?i?i hcfllkk('et ai'citcian Iiikc'ntec'/Ie 1. 2005, 
seka IoteiittainisobjeIniai nizikaiiie,z )'hteiskalllllttaz'/IIIs 
Koko F18-hankejoukon ajokustannussiiistöt v. 
2010 ovat noin 80() Mmk/v. Shistöt nvkyverkkoon 
1  ven'afluna kasvavat jyrkisti liikenteen kysynnin 
1 saavuttaessa nykyisen tien vilityskyyn. V. 202() 
1 ajokustannuss.Ustöt ovat noin 1500 Mmk/v. 
E18-hankejoukko on erittiin kannattava: hyöty-
kustannussuhde toteuttamisohjelman mukaisesti 
rakennettuna on 2,1. Kaikki osahankkeet ovat 
myös erikseen kannattavia (H/K>i .5). Hyötykus-
tannussuhteet osahankkeittain on esitetty taulukos- 
S21. 
Hankkeiclen kannattavuus on laskettu myös ti-
lanteessa, jossa liikenteen kasvu pysihty vuoden 
2010 tasolle. Tillöin nykyisen tien viliryskyvyn yht-
tyniisen aiheuttamat suuret shistöt jiLiviit syntyrniit- 
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flCfl pei'iisttiu alllaiseefl kihtöt1s()Ofl, jokt kau-
jifl osalta liittyy Suomen ja \knijiin lamaan se-
ki n1atkai1ijc)iclen osalta rajamu()d011isuuksien 
\ajT)autuiniseen. 
Jos talouskasvu etenee suotuisasti \TenijilRi ja 
Sunessa, kauppavaihto voisi tehdyn ennus-
teen mukaan olla kihes kuusinkertainen vuonna 
2010 verrattuna vuoteen 1993. Ti11öin VeniIjin 
kaupan merkitys suhteessa koko Suomen ulko-
maanka uppaan ja BKT: hen olisi kuitenkin vain 
samalla tasolla kuin Neuvostoliiton kaupan mer-
kitvs 19-luvun alussa. 
iVlatkailijaliikenteen 	kasiinikymit 	ovat 
kauppaa suuremmat. Henkilöautossa kulkevien 
matkailijoiden mEirä saattaa 20-kertaistua liihi-
VU( )sikvmmenina, kun hussissa kulkevien miiirii 
kasvaa vain hieman. 
Ostosmatkailun kasvu on riippuvainen rajan 
muodostaman estevaikutuksen madaltumisesta 
seki eniliisten ostovoiman kasvusta. Tulevai-
suudessa, kun kulutustavarateollisuus ja elintar -
viketeollisuus Veni julki kehittyvät länsimaiset 
laatu- ja makutekijuit huomioonottaviksi, alkaa 
Suomesta suuntautua ostosmatkailua eneneväs-
sä määrin Venäjälle, kuten nyt Baltiaan ja raja-
:il uci lia Ruotsiin. 
Kasvava osa kaupan ja matkailun potentiaa-
lista jää toteutumatta, jos riittävää liikennevirto-
jen välityskykyä ei ole. Tämä hidastaa välillisesti 
koko Suomen kehitystä pitkällä aikavälillä ja 
EIS-tien välittömän vaikutusalueen kehitystä jo 
lähitulevaisuudessa. 
Kiasvavat Venäjän markkinat ovat suomalais-
yrityksille mandollisuus erityisesti, kun koti- 
markkinoiden kasvunäkvmät ovat heikot van-
hentuvan ikärakenteen ja muutaman vuoden 
jälkeen laskuun kääntvvän väkiluvun vuoksi. 
Suuryrityksille Venäjällä on lähitulevaisuudessa 
merkitystä raaka-aineiden toimittajana, pidem-
mällä aikavälillä m )nipuolisernpana liikekump-
paiina. Erityisesti tvövaltaisilla aloilla tuotannon 
siirtymistä halvemman palkkatason maihin ta-
pahtuu joka tapauksessa. Yrityksille tämä tarjo-
aa myös uusia yhteistvömandollisuuksia. 
E18-tie on tulevaisuudessa kasvavassa määrin 
myös JOT-väylä. Turun, Salon, Lohjan. Helsin-
gin ja Kotka-Haminan seuclut toimittavat toisil-
leen nopealla aikataululla puolivalmisteita jatko-
jalostettaviksi. 'l'ähän JOT-pi.itkeen liittyy myös 
muu Suomi ja vävlLi ylittyv rajojen yli sekä itään 
että länteen. Tulevaisuudessa itään suuntautu-
van JOT-tuotannon merkitys kasvaa voimak-
kaasti. 
Osa itään suuntautuvaa JOT-putkea ovat 
teollisuusyritykset. jotka sijoittuvat Suomeen, 
mutta jotka toimivat Venäjän raaka-aine-, puoli-
valmiste- ja tai lopputuotemarkkinoiden varas-
sa. Tämän tvvppisille yrityksille Kotka-Vaalimaa 
-akseli on luonteva sija intipaikka. 
Tien rakentamisen seurauksena säästyvän 
matka-ajan laskennallisesta arvosta yritykset 
pystyvät hyödyntämään toiminnassaan keski-
määrin noin puolet. Tämä matka-aikasuiästön 
osa nostaa tuottavu utta ja kannattavuutta yrityk- 
sissä. Aluetalouteen vaikuttavat lisäksi raken-
nusvaiheen aikaiset hvötyvaikutukset sekä 
edellä kuvatut eri vritvstvyppeihin kohdentuvat 
vaikutukset kaupan, matkailun ja yritysten väli-
sen yhteistyön kautta. Kokonaisvaikutus alueke-
hitvkseen määrävtvv erillisvaikutusten yhteisvai-
kutu ksena. 
Luinsimarkkinoiden kehityksen uskotaan jat-
kuvan vakaana. jolloin tätä kautta ei ole synty-
mässui uusia tekijöitä. jotka olennaisesti muutta i-
sivat nykyisen aluekehityksen suuntaa. 
5.4 Vaikutukset 
valtakunnan tasolla 
F 1 -1icn l)I OtaFflisLn vaikutuksia tulisi ar-
vioida suhteessa "nolla-va iht )ehtoon", tilantee-
seen, jossa tie pidetään nykytasollaan. Jos täl-
löin liikenne kasvaa, kuten ennustetaan, tien 
välityskyky käy riittämättömäksi. Aluksi tämä il-
menee ru uhkina, sittemmin osa liikenteestä etsii 
vaiht )ehtoisia reittejä ja osa jää kokonaan pois. 
Osa liikenteestä etsiytyy pohjoisemmille reiteille 
- kuten nyt jossain määrin on tapahtunut Vaali-
maan rakennustöiden vuoksi. Tällöin osa Kot-
ka-Vaaliniaa -akselille ennakoidusta kasvusta to-
teutuisi pohjoisempana. Koko maan kannalta 
hyödyt kuitenkin pienenisivät. 
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5. Vaikutukset 
	
[E18J 
Suomen aluekehityksen nikäku1iiiista on 
ierkithivi. ettii Neuvostoliiton hajoamisen jil-
keen Venijin kauppaa ei eni kivdi vain Pie-
tarin kautta, vaan potentiaalia rajan ylittiville 
kaupalle ja raja-alueyhteistyölle on syntynyt ko-
ko itirajan pituudelta. Uudessa tilanteessa Venii-
jIn kauppaa kiyvien yritysten ei tarvitse keskit-
tyI ElS-tien ja \ialimaan raja-aseman 
vaikutusalueelle. Vaalimaan raja-aseman mark-
kinaosuus onkin viime aikoina laskenut. E 18- 
tien kapasiteetin nosto ei niyöskiiIn vaikuta 
suurteollisuuden sijoittumiseen maassamme. 
Tien varteen hakeutuu korkeaan teknologiaan. 
logistiikkapa Ivelu ihi n ja ui k( )maanka uppaa n 
erikoistuneita yritvksii samalla, kun elinkeino-
ehimin vilkastumisen vaikutukset ieviivit koko 
maahan. 
Kiteytetysti voidaan todeta, etti El8-tien laa-
tutason k( )hottamiseila tuetaan sen vaikutusalu- 
eella olevan ja sinne Venijin avautumisen myö-
ti.vaikutuksesta hakeutuvan yritystoiminnan ke-
hitysedellytyksii seki pitkitetiiin Suomen kil-
pailukykyisti asemaa Et:n ja VenijIn vilisen 
kaupan vLilittijinii. Oheinen kuva esitti E1$- 
tien merkityshi Suomen a Iuetalouclen vuorovai-
kutuspr( )sessissa. 
5.5 Vaikutukset seutu- 
ja paikaffistasoilla 
Tuottavuuden 
ja kannattavuuden nousu 
Tienparannuksen pitkiin aikavilin hyötvji 
mitataan perinteisesti matka-aikasäIstöjen avul-
la. Y1eensi aikayksiköistI siirrytiin rahayksiköi-
hin kiivttiniiIli keskituntiansiota tvömatkojen  
osalta. Tarkemmassa menetelmLissLi. 1ihdetiiin 
kuitenkin siiti, ettI tutkitaan kuinka paljon sis-
tvneestii tvöajasta todella pvstvtiin tuotann( )5SI 
ldlyntiimiiin. 
Tehtyjen yrityshaastattelujen mukaan vrityk-
set pystyvit hyädyntimUn skistyneesti työasia-
natka-ajasta t8 i'ilRin .tadaari i'ansantui( )ti-
laston l<skimhi tiisilki luvuilla laskentakaava 
jos skistvneen tvöpanoksen osuus yrityksen. 
alueen tms. koko työpanoksesta on esimerkiksi 
1 %, on tu( )ttavuuden n( usu ( ).48 % ja kannat-
tavuuclen n( usu 1,3 1 %. Yrityksen osalta siIs-
tvnyt tvöpanos on ihanteellista - siiki osin kuin 
se siti pystyy lwidlVntimkin. Tuotosta voidaan 
kasvattaa ilman työvoimakuluja. 
Vi1ituotteita kuitenkin ostetaan koko tehollis-
ta tvöpanoksen lisiiysti vastaava iiiri. Yritys-
nIvtteen suppeuden takia analvvsii ui voi \'iedi 
LIIKKUMIS- JA 
KULJETUSTARVE 
LISANTYY 
OSA REITTIÄ 	POHJOISEMMAN RAJA-ALUEEN 
E18- TIE 	 TARVITSEVISTA KUNTIEN KASVU KIIHTYY, 
KAPASITEETTIA 	SIIRTYY KAYTTAMAAN 	SINNE SYNTYY PULLON- 
EI NOSTETA MUITA POHJOISEMPIA KAULOJA PIDENTYVIEN 
VÄYLIÄ 	 MATKA-AIKOJEN VUOKSI 
.5.- 
E18- TIE 	 OSA REITTIÄ 	 SUOMEN SYNTYMÄTTÄ 
KAPASITEETTIA 	 TARVITSEVISTA JAAVAN YRITYSTOIMINNAN 
NOSTETAAN JÄÄ POIS 	 OSUUS KASVAA AJAN KULUESSA 
/ ____ / _____ 	 _____ 
TOIMIVA LIIKENNE- 	 POHJOISEMMAN RAJA- 	 KYSYNNAN KOKONAISKASVU 
INFRASTRUKTUURI 	___ ALUEEN KUNTIEN KASVU HIDASTUU OSA SIlTA 
LISÄÄ YRITYSTEN ON HILLITYMPÄÄ JA LIIKEN- 	 JAA SYN±YMATTA 
TOIMINTA-JA SIJOIT- 	NEINFRASTRUKTUURIN LEVIÄMISVAIKUTU 
1 TUMISEDELLYTYKSIÄ  1 	
KAPASITEETTI KESTÄÄ 	 HEIKKENEE 
KAUEMMIN 
E18-tieii ,neii!'s Siioineii alueiden u'u!oro1'aikuutu1sprc)sessi.a. 
( 1 
- 
()0 o 
Turku.. - 
(9 	) 
o 
(z 
- 
Helsinki 
Tallinna 
' (.H Kotka 
Tuottavuuden muutos 
(%o) 
163 74 (2) 
• 5.3 - 6.3 (0) 
14,3-5.3 (5) 
1 3.3 - 4.3 (3) 
(13 
[1 0.3-1.3 (71) 
. 
Tuottavuuden nousuvaikutuksen suu ruusluokka kun nittain 
5. Vaikutukset 
toimialatasolle, vaikka matka-aikasiästöjen hyö-
dynnettävyys näyttääkin vaihtelevan huomattavas-
ti toimialoittain. 
Tuottavuuden nousuvaikutuksen suuruusluok-
ka kunnittain on esitetty kuvassa. 
EIS-tien vaikutusalueen suhteellisesti suurimpia 
hyötyjiä ovat entiset viiliinputoajat Uudenmaan 
läänin rajan molemmin puolin: Sammatti, Suomus- 
järvi, Karjalohja ja Kiikala lännessä sekä Pyhtää ja 
Ruotsinpyhtilä icliissä. 
1-lyödyt leviävät myös välittömän väyläalueen 
ulkopuolelle, jossain määrin jopa koko maahan. 
Tuottavuutta nostava vaikutus pienenee 22 %, 
kun väylältä edetään kilometrin verran poispäin. 
Kysynnän kasvusta ja kuljetussäästöistä aiheu-
tuva yritystoiminnan kannattavuuden parantumi-
nen lisää kuntien elinvoimaisuutta ja mandollis-
taa taantuvan kehityksen suunnan muutoksen. 
Kuntien elinvoima isu uden parantuminen ilme-
nee työpaikkaomavaraisuuden kasvuna, muutto-
\'()ittOfla, palvelujen lisäänrrmisenä ja alentunee- 
na verorasituksena. Kehityksestä hyötyvät eniten 
asukkaat, joiden kunnissa palvelutarjonta on 
taantuvan kehityksen seurauksena laskenut. 
Ladnitasolla suurin hyötyjä matka-aikasäästöistä 
aiheutuvasta tuottavuuden noususta laskettuna 
on Uudenmaan lääni, jonka kunnat sijoittuvat 
keskimäärin liihimmäksi väyhiä. Kotka-Vaalimaa 
-akselille todennäköisesti syntyvät uudet työpai-
kat huomioonottaen suurin hyötyjii. on kuitenkin 
Kymen lääni. 
Makrotasolla kasvuvaikunis olemassaoleviin 
yrityksiin näyttäisi olevan niin suuri, että vajaa 
puolet investointikustannuksista tulisi takaisin 
kasvuvaikutuksena niihin yrityksiin, jotka sijoittu-
vat viivlän varteen ja muualle Suomeen. 
Työffisyysvaikutukset ja vaikutukset 
kuntien verotuloihin 
Rakentamisvaiheen välittömän työllisyysvai-
kutuksen arvioidaan olevan vähintään 7700 
henkilötyövuotta. Kerrannaisvaikutukset huomi-
oon ottaen vaikutus on vähintään 1 000 henki-
lötyövuotta. Arvio on hyvin varovainen, koska 
siihen sisältyy oletus voimakkaasta tuottavuu-
den kasvusta rnaarakennusalalla verrattuna sy-
vimmän laman olosuhteisiin. 
Pysyviä uusia työpaikkoja arvioidaan synty-
vän 130 tuottavuuden nousun ja kilpailukyvyn 
parantumisen seurauksena. Edellä mainittuihin 
vaikutuksiin on luettu mukaan vain ne, joita las-
kennallisesti pystytään jotenkin arvioimaan: yri-
tystason vaikutuksista vain tuottavuuden kasvun 
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Yleisesti ottaen on tienrakentamisella seuraa- 	ta. Osa ihmisistä tulee kokemaan tämän haitta- 
via ympäristövaikutuksia: 	 na ja palvelutason vähenemisenä. 
vaikutukset sekä lisäksi rakennusvaiheen vai-
kutukset. Muut E18-tien vaikutusalueen kehityk-
seen liittyvät työllisyysvaikutukset lienevät suu-
rempaa kertaluokkaa kuin edellä esitetyt. Erityi-
sesti niitä odotetaan syntyvän E18-tien kansain-
välisen merkityksen lisääntymisen vuoksi. 
Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan ra-
kentamisvaiheessa 1 90-30() Mmk riippuen siitä 
luetaanko kerrannaisvaikutukset mukaan. Tä-
män lisäksi tuottavuuden nousun seurauksena 
synryneistä laskennallisesti pysyvistä uusista 
työpaikoista tulee vuotuinen 2 Mmk:n lisäys, 
jonka pääoma-arvo on n. 30 Mmk. Yhteensä 
kunnat saavat siten 220-330 Mmk:n verotulojen 
lisäyksen. Näissä työllisyys- ja verotulovaikutuk-
sissa ei ole mukana uusia teollisuuden ja palve-
lujen työpaikkoja. Niiden määrää on hyvin vai-
kea arvi( )ida, koska erityisen vaikeaa on eristää 
tienparannuksen vaikutuksia työpaikkojen syn 
tyyn. Tämä huomioonottaen esitetyt laskelmat 
työllisyys- ja verotulovaikutuksista ovat niiden 
alarajoja. 
5.6 Ympäristövaikutukset 
Paikallisia ympäristövaikutuksia ei tässä selvi-
tyksessä ole yksityiskohtaisesti raportoitu, koska 
niitä on erikseen selvitetty ja selvitetään eri osa- 
hankkeiden suunnittelun yhteydessä. Lisäksi tul-
laan koko E 1 8-kuljetuskäytäväkokonaisuuden 
ympäristövaikutuksista tekemään erillinen selvi-
tys (kts. luku 6.2). 
Tie synnyttää uusia melualueita. Melun ylittä-
essä sallitut ohjearvot turvaudutaan melusuoja-
rakenteisiin. Toisaalta melu tulee vähenemään 
rinnakkaistieksi jää\'än väylän varrella ja taaja-
missa, joissa on läpikulkuliikenneträ. 
Tien rakentaminen vähentää ruuhkautumista, 
millä on merkittävä päästöjä vähentävä vaiku-
tus. Toisaalta liikenteen lisääntyvällä nopeudel 
on päästöjä lisäävä vaikutus. Päästöjen pit 
suuksien ohlearv len ylitvksiä ei ole odotetia 
\ HJ 
ii kcn IC( )llnCtl( ilU LiJCt \ 	ll W\ JI 1 i l\CltCC H 
siirtyessä turvallisemmille reiteille. \'Lkavat on 
nettomuudet \ :nle'\ 	l Hfl 	( 
onnettoniuustodennäköisyydet pienenevät ja 
pohjavesialueet suojataan. Maisemanhoidossa 
noudatetaan luvussa 4.4 esitettyjä periaatteita. 
Tiettyjen maisemavaurioiden syntymistä ei silti 
voida välttää. 
Vaikutukset luontoon ja eläimistöön selvite-
tään yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä 
ja kielteiset vaikutukset pyritään minimoimaan 
suunnittelun keinoin. 
Tien synnyttämät maankäytön muutospaineet 
aiheuttavat mm. palvelurakenteiden muuttumis- 
Uuden tien synnyttämä estevaikutus kasvaa. 
mutta siirtyy yleensä alueelle, missä siitä on vä-
hemmän haittaa. 
Rinnakkaistien varret ja taajamat, j( )iden läpi 
liikenne nyt kulkee nuiuttuvat viihtyisämmiksi ja 
turvallisemmiksi. 
'rf:,r 
. 
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• E18-tie voidaan rakentaa moottorivivRiksi 
v. 2010 mennessi keskimirin 360 miljoonan 
markan vuosirahoituksella. Kokonaisrahoi-
tustarve on 5400 Mmk. 
• Rakentamisen lisirahoinistarve 1990-luvun 
alkuvuosiin verrattuna on n. 10 miljoonaa 
markkaa vuodessa. 
• Rakentamiseen on mandollista saada ELJ:Ita 
rahoitusta ja tukea useissa eri muodoissa. 
• Rakentamisen edullisin toteutustapa edellvt-
ti.I pitkän aikavälin puitepäLitöstä 
rahoituksesta. 
• Myös EU:n rahoituksen saaminen 
edellyttää sitovia, kansallisia päätöksiä. 
Tiemaksujen käyttöönotto Voi olla osa 
E18-rahoitusratkaisua 2000-luvulla. 
• Laaja-alainen liikennejärjestelmätarkastelu ja 
siihen liittyvä strateginen ympäristävaiku-
tusten arviointi on osa kuljetuskäytävän 
toteutusprosessia. 
• Eri tiepiirien ja liikenneministeriön edustajista 
koottu organisaatio koordinoi EiR-tien to-
teuttamista ja yhteyksiä viranoniaisiin ja 
käyttäjiin. 
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6.1 Toteuttamisohjelma 
Ei 8-osahankkeiden kiirellisvysjIrjestysti ja 
ajoitusta on tarkasteltu liikennetaloudellisten te-
kijöiden. nykyisen tien liikennöitivyysongelmi-
en ja suunnitelmavalmiuden perusteella. 
Ehdotus hankkeiden toteuttamisaikatauluksi 
on tieaikakaaviossa. 
Hankkeiden vaiheistuksessa on otettu huo-
mioon myös työmaiden joustava siirtyminen 
osahankkeiden viilillii. 
Osahankkeiden toteuttamis- ja rah )itusaika-
taulu on esitetty oheisessa taulukossa 
E i8-tien rakentaminen phiosin moottoritieta-
soon vuoteen 2010 mennessLi edel1ytthi keski-
ni1irin 360 Mmk:n vuotuista rahoitusta. 
Hankkeiden toteuttamiseen asti liikenne kul-
kee nykyisilLi teilli. Ennen tienrakennushank-
keiden toteuttamista joudutaan joillakin tie- 
osuuksilla tekei hin nykyisen tien kapasiteetin 
1isimis- ja liikenneturvallisuuden parantamis-
toimenpiteitil, kuten liittymä- ja ohituskaistajiir-
jestelyji. Tiilkusia parannuksia tarvitse\ia 
osuuksia on valtatie 1 :llä Muurlan ja Lohjanhar-
jun viIilRi seki valtatie 7:lli Loviisan ja Kotkan 
seki Haminan ja Vaalimaan vIliIlii. Niiden toi-
mien kustannukset eivit sisälly toteuttamisohjel-
man kustannusarvioon. 
Jos tiissii suunnitelmassa esitetty aikataulu vii-
västyy, lisää se merkittävästi nykyiseen tiestöön 
tarvittavia parantamistoimenpiteitä. jotka jäävät 
uuden tien \alniistuinisen jälkeen tarpeettomiksi. 
HANKE 
Kust.arv. 
Mmk 
1995 
2010 1995 1996 1997 1998 	1999 	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. 	Turku-Paimio 1000 390 160 180 50 
4a. Vt 1 - Vihdintie 280 180 100 60 20 
6. 	Koskenkylä-Loviisa 170 170 20 60 60 30 _____________ - 	 - 
200 	200 	70 
70 
_____ _____ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ 
2. 	Paimio-Muurla 	890 890 
220 
4O 	180 
50 
200 
100 5. 	Porvoo-Koskenkylä 	220 
8. 	Haminan ohitus 250 250 50 80 	80 40 
3b. Lohja-Lohjanharju 350 350 50 	100 120 80 
4c. Vt 3-Tikkurila 550 550 20 120 140 120 100 50 
7. 	Loviisa-Kotka 450 450 50 130 140 80 50 
3a. Muurla-Lohja 1500 1500 50 140 220 260 290 290 190 60 
4b. Vihdintie-Vt 3 200 200 40 80 50 30 
9. 	Hamina-Vaalimaa 250 250 30 60 100 60 
YHTEENSÄ (Mmk) 6110 5400 280 340 360 380 400 400 400 400 400 400 400 400 400 320 120 
Ei 8-osahankkeiden toteuttamisaikataulu ja kustannukset 
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6.2 Suunnittelu- 
tilanne ja ympäristövaiku- 
tusten arviointi 
Suunnittelutilanne ja ympäristövai- 
kutusten arviointitilanne 
Hanke 1 Turku-Paimio on osittain valmis-
tunut ja loppuosa on rakenteilla. 
Hankkeen 2 Paimio-Muurla yleissuunnitel- 
ma on hyvLi.ksvtty 1993, Jaksosta Paiirio-PitkI-
prras on olemassa lainvoimainen tiesuu nnitel-
ma . Jaksolla Pitkiporras-Muurla tiesuunnitelmat 
valmistuvat kesilki 1995. Hanke on vinpiristö-
vaikutusten arviointilain siirtymiskinnösten 
alaisia hankkeita. Suunnitteluaikataulu mandol-
listaa rakentamisen aloittamisen v. 1996. 
Hankkeen 3  Muurla-Lohjanharju piI-
sininta on piitetty vuonna 1990. Jakson Muur-
la-Lahnajiirvi vaihtoehtojen vertailuraporiti ja sii-
hen liittvI ympiristövaikutusten arviointi- 
selostus ovat olleet lausuntokierroksella. Osuu-
della Lalmajirvi-Lohjanharju on yleissuunnitel-
mista saatu lausunnot. K )ko jaksolle Muurla- 
Lohjanharju tehdiiiin lainmukainen ympiristö-
vaikutusten arviointimenettely, josta vastaa 1 lu-
denmaan tiepiiri. Suunnineluaikataulu ma hd l- 
listaa rakentamisen aloittamisen v. 1998. 
Hankkeen 4 Kehä 111 jakso valtatie 1-Vihdin-
tie on rakenteilla. Jaksolla Vihdintie-valtatie 3 
yleissuunnittelu on kiynnistymiissi. Jaksolle valta-
tie 3-Tikkurila on yleissuunnitelnia valmistunut v. 
1994 ja tiesuunnitelman laaclinta on kiynnis1y-
niissii. Suunnitteluaikaiaulu mandollistaa raken-
tamisen jatkumisen jaksolla valtatie 3-Tikkurila 
jakson valtatie 1-Vihdintie valmistuessa v. 199 7 . 
Hankkeesta 5 Porvoo-Koskenkylä on kii yn-
nistynyt ioimenpideselvitvs. Lainmukaista ympi-
ristövaikutusten arviointia ei suunnittelussa edelly-
teti. Suunnittekiaikataulu mandollistaa rakentami-
sen aloittamisen v. 1997 . 
Hankkeesta 6 Koskenkylä-lovilsa on tehty 
toimenpidepikitäs. 'l'iesuunnitelma valmistuu 
vuoden 1995 alkupuolella. Yleissuunnitteluvai-
heessa on sovellettu vmpiiristövaikutusten arvi-
ointimenette1yi. Lainmukainen menettely viediliin 
liipi ennen tiesuunnitelman viimeistelyii. Suunnit-
teluaikataulu mandollistaa rakentamisen aloitta-
misen vuoden 1995 lopussa. 
2010 
2005 
1995 
z < < z w - - 
:< 5 b 9 
:00 - - - 	( 	tJL() 0 0 
1- 	0 --- 0 
> 
Ei 8-TIENRAKENNUSHANKE 
ENNEN TIENRAKENNUSHANKETTA TARVITTAVA TOIMENPIDE 
Hankkeen 7 Loviisa-Kotka pisuu ntaselvi-
tys on laadittu 1983 ja piiiisuuntaselvityksen tar-
kistus jaksolta Ahvenk )ski-Siltakylit v. 1989. Ny-
kvisen tien kehittImisselvitvs on kiiynnissii. 
Moottoriviivliin yleissuunnittelu ja siihen liittyvii. 
ympiristävaikutusten arviointiprosessi on kiiyn-
nistiinmiittii. 
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Hankkeiden 8 ja 9 Haminan ohitus ja Ha-
mina-Vaalimaa tarveselvitys on valmistunut 
1994. Tarveselvityksessä on käsitelty jakson 1-la-
mina-Vaalimaa pääsuuntaa, joka on ratkaisemat-
ta. Haminan kohdalla on 1980-luvun lopulla 
laadittu inoottoritien yleissuunnitelma. jonka 
ratkaisu tarkistetaan. Yleissuunnittelu ja siihen 
liittyvä ympäristövaikuwsten arviointimenettely 
käynnistyy v. 1995. 
Llikennej ärjestelmän 
ympäristövaikutusten arviointi 
inpäristövaikutusten arviointilaissa puhu-
taan hankekohtaisen YVA-menettelyn lisäksi 
ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutus-
ten arvionnista. 
Tällainen strateginen YVA liittyy koko etelä-
rannikon liikennejärjestelmätarkasteluun. Tar-
kastelussa ovat mukana kaikki liikennemuodot. 
tieliikenteen lisäksi erityisesti raide- ja vesilii-
kenne ja väl iisei inässä määrin lento- ja tieto-
liikenne. 
Ohjelna-'YVA:ssa lähdetään laajoista tule-
vaisuudenvisioista, tehdään herkkyystarkasteluja 
ja riskianalyysejä. Periaatteessa edetään jiirjestel-
mistä hankkeisiin. 
YyA-menettely koskee YyA-lain ja -asetuksen 
määrittelemiä tiehankkeita. Lain piirissä on 
myös muita käytävän infrastruktuurihankkeita, 
kuten oikorata Kerava/Järvenpää - Lahti ja pääkau- 
punkiseudun satamat. Tiehankkeiden YVA:ssa 
rinnakkaisia liikennemuotoja, kuten rautatie- ja 
laivaliikennettä. tarkastellaan tieliikenteen näkö-
kulmasta. Näkökulmaa pyritään laajentamaan 
hankkeiden suunnasta kohti liikennejärjestelmä-
tarkastelua. 
On tarpeen käynnistää laaja-alainen liikenne-
järjestelmiitarkastelu ja siihen liittyvä strateginen 
ympäristövaikutusten arviointi. Ohjelma-YVA:ssa 
selvitetään riittävän laajasti liikennejäijestelmiin koko-
naisstrategia ja sen vaikutukset sekä erikseen E18-tie-
hankkeisiin liittyvät hanke-YyA:n kannalta avoimet 
kysymykset. 
Tielaitos tuottaa - mieluiten osana strategiata-
SOfl ympäristövaikutusten arviointia - yhtenäisen 
taustamateriaalin E18-tien osahankkeiden ympä-
ristövaikutusten arviointia varten. Taustamateri-
aali sisältää mm. liikenteen kasvunäkymät ja en-
nusteet tieliikenteen näkökulmasta, koko tietä 
koskevat matkailun, palvelujen jne. kehitystar-
peet. 
Ohjelma YVA:ssa hahrnotellaan tärkeimmät 
vaikutukset eri aluetasoilla: Itämeren piirissä. 
Suomen alueella ja maakunnissa. Lisäksi luon-
nostellaan vaikutukset aluerakenteeseen ja sen 
voimatasapainoon (häviäjät/voittajat), hyvin-
voinnin jakautumiseen ja tärkeimpien ympäris-
tökok( )naisuuksien kohtaloon. Analysoidaan 
riskejä ja herkkyyttä vaihtoehtoisten tulevaisuu-
dennäkymien mukaan. 
- 	 ---.----------------------------- 
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6.3 Rahoitus 
Kustannusarvio 
K )ko E18-tien toteuttamisen kustannusarvio 
on 6080 Mmk ja jiiljellii oleva rahoitustarve 1995 
- 2009 on 5400 Mmk. Keskimihiriiinen rahoitus-
tarve on vuosille 1996-2009 on 360 Mmk/v. 
E 18-tien eri osien rahoitus on vuosina 1990-
1994 ollut noin 35() Mmk/v. Rakentamisohjelman 
Rahoitustarve Mmk/v 
1995 
	
280 
1996 340 
1997 
	
360 
1998 380 
1999 
	
400 
2000 400 
2001 
	
400 
2002 400 
2003 
	
400 
2004 400 
2005 
	
400 
2006 400 
2007 
	
400 
2008 320 
2009 
	
120 
Yhteensä: 	5400 Mmk 
Ei8-tieii 1'llosittclilI('Il rcihoitiistari'e.  
lisärahoitustarve 1990-luvun alkuun verrattuna 
on siis vain noin 10 Mmk/v (ilman pieniä pika-
parannustoimia nykyisellä tiellä). 
Tieverk )n kehittämisnirärahat ( )vat tielaitok-
sen tekemien tarvearvioiden mukaan vuo-
sina 1996 - 2005 1600 Mmk;v. Vuosina 1993 
ja 1994 ne olivat 1600 Mmk ja 11 5() Mmk. On 
tietysti mandollista, että tielaitoksen rahoitusta-
sotavoite ei toteudu. Tässä esitetty rahoitustar-
velaskelma painottaa E18-tien merkitystä jossain 
määrin enemmän kuin liikenneministeriön 
28.2.1995 julkaisema luonnos Suomen liiken-
neinfrastruktuuri 2010", jonka i'akeniamisohjel-
nia pohjautuu tieverkon kehittämisen osalta ny-
kviseen (1995) tai siitä hieman nousseeseen 
rahoitustasoon. 
EU-rahoitus 
Koska E 18-tie kuuluu osana yleiseurooppa-
laiseen liikenneverkkoon (sen 11 tärkeimmän 
hankkeen joukkoon) ja on Eli:n kannalta tär-
keä yhteys itään, on osa rahoituksesta mandol-
lista hankkia Eli :n kautta. Rakennusohjelmassa 
on ohjelmakauden alussa asteittainen nousu 
400 Mmk:n vuositasolla. 
Rahoitusta ja tukea voidaan saada useissa eri 
muodoissa (avustus, laina. lainatakuu, korkotu-
ki). Eli tukee ja rahoittaa selvityksiä ja suunni-
telmia ja jossain määrin rakentuuista. Myös ra-
kennerahaston määrärahat ovat käytettävissä 
liikennehankkeisiin. Lainarahoitukselle ei ole 
asetettu ylärajaa. Esimerkkinä lainarahoituksesta 
on EIB:n jo myöntämä 750 Mmk:n laina. E18-tie  
täyttää ns. "yleisen mielenkiinnon' kriteerin tien 
liikenteen kansainvälisen 1 uonteen johdosta. 
EI. J :n rahoitus- tai 1 u ki )5UU ksista ei tässä vai-
heessa voida vielä esittää tarkkoja lukuja, mutta 
on mandollista, että TEN-tukiosuuden suuruus- 
luokka on 100-200 Mmk/v, joka käytettäisiin 
koko käytävän investointeihin mukaanluettuna 
mm. rautatie-, satama- ja muut investoinnit. 
E 18-tien jatkeen ral itusnäkvmät Venäjän 
pu111a ovat kohtalaiset. Maailmanpankki ra-
hoittaa mm. Moskova-Pietari-Vaalimaa -tien pe-
ruskorjausta ja EU imuta tien parantamiseen liit-
tyviä selvityksiä. Yhteys on myös Venäjän 
tielait )ksen priorisointilistan kärkipäässä. E1 ( )n 
priorisoinut Helsinki-Pietari-v1oskova tie- ja rau-
tatiehankkeet seitsemän tärkeimmän EU:n ulk( )-
puolisii maihin johtavan yhteyden joukkoon. 
EI. :ssa pyritin myös kehittämään tieniaksu-
jen käyttöön perustuvia rahoitusmalleja ja tekni-
siä ratkaisuja. Tällaiset järjestelmät mandoll istai-
sivat yksityisen sektorin osallistumisen tiein-
vestointien rahoitukseen, parantaisivat liiken-
teen kustannusvastaavuutta ja liikennejärjestel-
män mandollisimman tarkoituksenmukaista 
käyttöä. Kehitys tällä alueella voi muuttaa ra-
hoitusmallia myös E 18-tiellä ohjelmakauden lo-
pulki. Eli:n rahoituksen ehtona on. että myös 
kansallisesta rahoitusosuudesta on sitovia pää-
töksiä. 
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6. Toteuttaminen 
Puitepäätös 
Tämän selvityksen johtoiyhmä esittää, että 
hankkeen rahoituksesta tehtäisiin pitkän aikavälin 
puitepäätös. Tällä menettelyllä olisi monia etuja. 
Monivuotiset rakennushankkeet voitaisiin ohjel-
moida sitovasti ja saada aikaan rakentamisen aikai-
sia kustannussäästöjä. Tien vaikutusalueella olevat 
tielien liittyvät muut investoinnit voitaisiin suunni-
tella ja toteuttaa oikea-aikaisesti, kun varmuus tien 
rakentamisen aikataulusta on olemassa. Periaate-
päätös helpottaisi ja selventäisi EU:n kanssa käytä-
viä rahoitusneuvotteluja.\ 7 istaavia per aatepäätöksiä 
pyritään tekemään Ruotsin lisäksi (Dennis-s pi-
mus) myös Tanskassa ja Noijassa 
Johtoryhmän ja projektipäällikön tehtävänä 
on järjestää koko hanketta koskeva tiedotustoi-
minta, vastata yhteyksistä sidosrvhmiin sekä 
osallistua hankkeen rahoituksesta ja ajoituksesta 
kävtäviin neuvotteluihin. Lisäksi organisaatio 
huolehtii siitä, että koko E18-tiellä noudatetaan 
yhdenmukaisia suunnitteluperiaatteita erityisesti 
opastuksen. informaationjärjestelmien, liiken-
teen ohjauksen, vanistelun ja palveluiden 
suunnittelussa. 
Tärkeä siclosryhmä on maakunnallisten liittojen 
perustama "Suomenlanden rannikkovvöhvkkeen  
ryhmä", joka edustaa laajasti tien käyttäjiä sekä 
tien vaikutusalueen kuntia ja jäijestöjä. 
E 18-hankkeen johtoiyhmään kuuluu tielai-
toksen keskushallinnon, sen vaikutusalu een tie- 
piirien ja liikenneministeriön edustajia 
E18-hankkeen käytännön selvitys- ja tutki-
musprojekteista vastaa projektipäällikkö hank-
keen työryhmälle, johon kuuluvat mm. Turun, 
Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen tiepiirien 
suunnittelupäälliköt ja tielaitoksen keskushallin-
non edustus. 
Poikkeuksellista menettelyä esitetaan, k )ska 
hanke on kaikilta osiltaan kannattava ja hank-
keen toteuttamisen tärkeydestä ja kiireellisyy-
destä näyttää vallitsevan huomattavan suuri yk-
simielisvys. Hanketta ovat kiirehtineet mm. 
eduskunta talousarviolausumassaan, tasavallan 
presidentin työllisyystvöiyhmä, tien vaikutus-
alueella olevat maakunnalliset liitot, kauppaka-
marit ja monet alan järjestöt ja yritykset. 
6.4 Organisaatio 
Tielaitos on perustanut hankekokonaisuuden 
toteuttamisen koorclinointia varten organisaa-
tion, johon kuuluvat E 18-hankkeen johtoiyhmä 
ja projektipäällikkö avustajineen. Erillisten tie- 
hankkeiden käytännön suunnittelu ja rakenta-
minen tehdään tielaitoksessa tavanomaisen 
käytännön mukaan. 
JOHTORYHMÄ 
II * 	 __________ 
E18-HANKKEIDEN 	1 	TYÖRYHMÄ 	 1 
SUUNNITTELU JA 1 
RAKENNUSPROJEKTIEN 	1 41 	PROJEKTI- 	 E18-SIDOS- 
KOORDINOINTI 	jJ PAALLIKKO RYHMÄT 
1 $ 
E18-TIEDOTUS, 
RAHOITUS 
E18-projektin ora n isaatio 
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Lisätietoj a: 
tSTÖMy 
5p 
05 MP 
411 	001 
Kieurat>Scseen sopiva tuote 
frdhaiset päastöt valmistuksessa 
Viestipairio Oy  995/353 
ProjektipLUllikkö, (E18). Leo Koivula 
Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri 
P1, 70 
002i HELSINKI 
puh. (90) - 147 27l 
fax (90) - J87 277 
Su riinittt.1u ii lukkO Pekka F. )nhialj 
]ielaitos, t_fudeiirnaan tiepri 
PL 70 
0021 HELSINKI 
SuunnittelupLiLillikkö Tino 1-leiskanen 
lielaitos, Naakkois-Suomen tiepiiri 
P1. 13 
i5 101 KOUVOLA 
P'1 (951) - 2761 
lix (951) -371 3273 
'It ..... 11 . kk . Pekka Vihaki 
Tielaitos. Turun tiepiiri 
PL 636 
20101 TURKU 
puh. (921) - 267 7611 
fax (921) - 267 7823 
Tekniikan lisensiaatti Kari Lautso 
LT-Konsultit Oy 
Melkonkatu 9 
00210 Helsinki 
puh. (90) - 615 811 
fax (90) - 615 81 430 
Tiela itos 
Ei 8-osa hankkeiden toteuttamis- ja kustannusaikataulu. 
Kust.arv. 
HANKE 	 Mmk 
1995- 
2010 
1995 1996 	1997 1998 1999 	2000 
1 
2001 2002 2003 2004 2005 
j 
2006 2007 2008 2009 2010 
___________________ 
1. 	Turku-Paimio 	1000 
____ 
390 
___ 
160 
_______ 
180 	50 
___ ___________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
4a. Vt 1 - Vihdintie 	280 180 100 60 	20 
6. 	Koskenkylä-Loviisa 	170 170 20 60 60 30 
2. 	Paimio-Muurla 	890 890 40 180 200 200 200 70 
5. 	Porvoo-Koskenkylä 	220 220 50 100 70 
8. 	Haminan ohitus 250 250 50 80 80 40 
3b. Lohja-Lohjanharju 350 350 50 100 120 80 
4c. Vt3-Tikkurila 550 550 20 120 140 120 100 50 
7. 	Loviisa-Kotka 450 450 50 130 140 80 50 
3a. Muurla-Lohja 1500 1500 50 140 220 260 290 290 190 60 
4b. Vihdintie-Vt 3 200 200 40 80 50 30 
9. 	Hamina-Vaalimaa 250 250 30 60 100 60 
YHTEENSÄ (Mmk) 6110 5400 280 340 360 380 400 400 400 400_[ 400 400 400 400 400 320 120 
